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Film in yönetmem Genel Müdür^ S S S S S S S ^ fp n  Yardımcısı Behçet
Devay, kostüm 
kiralama teklifini kabul etmiyorO
TRT'de terör
Kalabalık sahnelerin çekiminde kullanılacak 
kostümler için Niyazi Er’in önerdiği ücreti 
TRT Genel Müdür Yardımcısı çok bularak, 
piyasa araştırması yapılmasını istiyor
Filmcilere
kostüm
kiralayan
Niyazi E r ,
“ Yorgun
Savaşçı” da
Akhisar
Kaymakamı
rolünde
oynadı.
A YASOFYA sahnesinin de gösterdiği gibi baş­langıçtaki kopukluk­
tan sonra yeni Genel Müdür 
Maclt Akman ile de uyum ve 
çalışma rahatlığı sağlanmış­
tı. Bu dönemde Genel Müdür 
Yardımcısı Tekin Gürzümar 
ile Televizyon Dairesi Başka­
nı Tarcan Günenç “Yorgun 
Savaşçı” nin idari meseleleri­
nin Genel Müdürlük’te çö­
zümlenmesi için büyük bir 
anlayış ve gayret gösteriyor­
lardı. Her iki idareciyle “ Aşk-J 
Memnu”dan beri yakınlığımız 
vardı.
Tekin Gürzümar Hukuk 
Başdanışmanı olduğu o tarih­
ten bu yana, bu tarz filmlerin 
kurum içinde yarattığı huku­
ki problemleri yakından gör­
müştü. Çeşitli genel müdür­
ler sırasında bu zorlukların 
aşılması konusunda birbirin­
den farklı çok tecrübeler ya­
şamıştı. Gerçek bir uzman ha­
line gelmişti.
Tarcan Günenç, İsmail
Cem döneminde parlayan en 
genç televizyon yöneticilerin- 
dendi. Sporculuğundan gelen 
büyük bir çalışma enerjisi, 
mücadele gücü vardı. Milli 
konularda bilgili, devlet hiz­
meti şuuru olan, genç yaşta 
idarecilikte çok tecrübe ka­
zanmış bir yöneticiydi.
TRT'DE YENİ 
BİR OLAY VAR
TRT’deki idari dalgalan­
malar artık sona erer, bir istik­
rar gelir, biz de daha fazla hır­
palanmayız umudundaydık 
ki, bir olay TRT’yf bir daha alt 
üst etti. Bu “Anarşi ve Terör” 
adlı üç gün yayınlanan bir 
programdı. “Anarşi ve Terör” 
ün, dehşet ve felaketini mil­
lete göstermek için hazırla­
nan bu programda meğer öte­
ye, beriye serpiştirilmiş anar­
şi ve terörü destekleyen, teş­
vik edici cümleler ve görüntü­
ler varmış.
Ben sadece ikisini gördü­
ğüm bu programdaki bu müt­
hiş gerçeğin farkına varma­
mıştım. işin vebali Tarcan Gü- 
nenç’in başına yıkılmış. Bir 
sabahın alaca karanlığında 
vurulan kapıyı açtığında şaş­
kınlığa uğrayan Tarcan Gü­
nenç, apar topar gözaltına 
alınmış.
Bu program yüzünden or­
taya çıkan bunalım sonucu, 
TRT’nin Macit Akman dışın­
daki bütün üst kademe yöne­
ticileri değiştirildi. Tekin Gür­
zümar ve Tarcan Günenç de 
dahil olmak üzere, TRT’nin en 
tecrübeli ve becerikli üst ka­
deme yöneticilerinin kurum­
dan ayrılmasıyla kurumun 
idari yapısı uzun zaman kolay 
kolay düzelemeyecek bir şe­
kilde sarsıldı. Macit Akman 
32 sayfaya sığdırdığı “TRT’de 
3 yıl 2 ay” başlıklı anılarında 
nedense bu olaydan hiç söz 
etmiyor.
BEHÇET DEVAY 
GÖREVE GELİYOR
Emekli General Behçet 
Devay TRT’de Genel Müdür 
Yardımcılığına bu olaydan 
sonra atandığına göre, kendi­
sinden kurumdaki anarşiye 
son vermesi beklendiği düşü­
nülebilir. Kurum içindeki na­
mını duyuracak, ibretlik bir 
hedef gerek. Bu gösteri İçin 
beni uygun görmüşler anlaşı­
lan. Benden âlâ anarşist bu­
lunacak değil ya! İkide bir yö­
netmeliklere itiraz ederim, bü­
rokrasiye çatarım, ayrıca orta­
da Kemal Tahlr kitabı var... El­
de birikmiş şunca ihbar mek­
tubu da var.
“Yorgun Savaşçı” romanı­
nın rahmetli Memduh Tağ- 
maç’ın Genelkurmay Başka- 
nı’yken “Kara Kuvvetleri Der- 
gisi” nde bütün Silahlı Kuvvet­
ler mensuplarının okumasını 
tavsiye etmesi, dizinin yapıl­
masının Başbakan onayı al­
ması, senaryonun Genelkur­
may Başkanlığınca denetlen­
miş ve onaylanmış olması 
önemli değil. Önemli olan 
sahte İmzalı ihbar mektupla­
rı.
Behçet Devay önce beni 
yıldırmaya, sindirmeye giriş­
ti. Ankara'ya ne için başvur- 
sak ters cevap alıyoruz. İş en 
son kalabalık kostümlerine 
geldi düğümlendi. İnegöl’de, 
Isaören köyünde, romandaki 
Kumkuyucak köyü sahneleri­
ni çekiyoruz. Bundan sonra 
kalabalık askeri harekât sah­
nelerine sıra gelecek ve hayır­
lısıyla film bitecekti...
Ömer Serim bir karış su­
ratla Ankara’dan döndü, “Bu 
İş bitti” dedi. Behçet Devay 
kostüm kiralama teklifini ka­
bul etmemiş, piyasa araştır­
ması yapılmasını istemiş. Bü­
tün ekip İnegöl’de zorunlu bir 
tatile girerken, Ömer Serim 
ile birlikte yeniden Ankara yo­
luna koyulduk.
Behçet Devay bizi biraz 
kuşkulu karşıladı. Ben, bütün 
idarecilere ilk karşılamamda 
olduğu gibi ona da “Yörgun 
Savaşçı”nın hangi şartlarda 
gerçekleştirilmekte olduğu­
nu, başlangıcından bulundu­
ğumuz noktaya kadarki geli­
şimini anlattım. TRT’nin yap­
tığı bütün tarihi filmlerde kos­
tümlerin Niyazi Er’den temin 
edildiğini, zaten bu kostümle­
rin bulunabileceği başka bir 
yer olmadığı için piyasa araş­
tırmasının gereksiz zaman 
kaybına yol açacağını söyle­
dim. Behçet Devay “TRT film 
şirketi değildir, bize her iste­
diğinizi yaptıramazsınız” diye 
beni tersledi.
Milllyerin sorusu:
“ Yorgun Savaşçı”  filminin or­
tadan kaldırılmasında rejisör 
Halit Refiğ ile TRT yöneticile­
ri arasındaki anlaşmazlık bir 
rol oymanıs mıdır?
MEHMET TURAN 
AKKÖPRÜLÜLER
{TV Daire Başkan Yardımcısı 
1981-84)
“Halit Refiğ ite rahat bir çalışma 
olmadı, prodüktörden mi, Halit 
Refığ’deu mi, yoksa üst düzey yö­
neticilerinden mi kesin bilemem. 
Ama sıkıntılı günler yaşandı. Fil­
min yayınlanması konusunda bu 
olayların kesinlikle etkisi olmadı di­
yebilirim.”
Kendisine TRT’ye iş yap­
mak için kendim başvurmadı­
ğımı, kurumun sınavala alı­
nan elemanlarından olmadığı­
mı, anlaşmamda özel şeyler 
bulunduğunu, bu şartlar ge­
çersiz hale getirilirse işi bıra­
kacağımı, aynı dili konuşma­
dığımıza göre anlaşmamızın 
mümkün olmadığını, Genel 
Müdür Macit Akman ile gö­
rüşmek istediğimi, zaten bu­
güne kadar “Yorgun Savaşçı” 
sorunlarının hep Genel Mü­
dür seviyesinde çözümlendi­
ğini bildirdim.
MACİT AKMAN 
YİNE DEVREDE
Benden bu çıkışı bekle­
meyen Behçet Devay’ın yü­
zündeki —suçüstü hırsız ya­
kalamış adam— edası anlam­
sız bir donukluğa dönüştü. 
Bir şey demeden robot gibi 
mekanik bir hareketle telefo­
nu aldı, Genel Müdür’e benim 
geldiğimi, kendisiyle görüş­
mek istediğimi haber verdi.
Yeniden karşı karşıya gel­
diğimizde Macit Akman me­
seleyi ilgiyle dinledi. Niyazi 
Er’ in kostümler için talep et­
tiği kira bedeli TRT tarafından 
yüksek bulunmuş olabilirdi. 
Bu yüzden suistimale teşeb­
büs ettiği iddiasıyla Ömer Se­
rim hakkında soruşturma aç­
tırıp, kurumun bu son derece 
dürüst ve büyük feragatle ça­
lışan elemanının haysiyetiyle 
oynamak ve çalışma zevkini 
kırmak yerine, Niyazi Er ile 
pazarlık yapmanın daha yerin­
de olacağını söyledim. Niya­
zi Er’in aklı başında uyumlu bir 
insan olduğunu, TRT ile bu­
güne kadar çok iş yaptığını, 
mutlaka bir uzlaşma sağlana­
bileceğini ekledim.
Macit Akman görüşümü 
makul ve uygun bulmuştu. 
Sesini çıkarmadan somurtan 
Behçet Devay’a “Sen daha 
yenisin, bu işleri öğrenecek­
sin” dedi. Ömer Serim ile be­
ni de “Siz işinizin başına dö­
nün, biz bunu hallederiz” di­
ye uğurladı.
Kostüm hikâyesi de bir 
önceki sorunlar gibi olması 
gerektiği şekilde çözümlendi. 
Ama “Yorgun Savaşçı” dola­
yısıyla 13 Temmuz 1981 tari­
hinde Ankara’da yaptığım bu 
son temas oldu. Bu benim 
Behçet Devay’ı da ilk ve son 
görüşümdü. Bu tarihten itiba­
ren kurumun idari makamla­
rıyla aram gittikçe bozuldu. 
Beni ezmek, bezdirmek için 
yapılan çabalar önce kurum­
dan ayrılmama, daha sonra 
“Yorgun Savaşçı”nın yakıldı­
ğının ilan edilmesine kadar 
sürdü.
YARIN: HER YERDEN 
DESTEK GÖRDÜK
İnegöl Isaören köyünde "Y o r g u n  Savaşçı”  romanında anlatılan Kum kuyucak köyü sahnelerinin çe­
kimi yapıldı. Bundan sonra kalabalık askeri harekât sahneleri çekilerek, film tamamlandı.
Kem al Tah ir ,  romanından hazırlayan: ÜCflSİfü RCHFİğl
Yorgun Savaşçı
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Karaosmanoğlu Halit Bey, Albay Bekir Sami ve arkadaşlarını, Manisa yakınla- Cami önündeki meydanda, büyük bir kalabalık toplanmıştır. Cemil, kalabalığın
rında Kumkuyucak köyüne getirmiştir. Savunma cephesi kurabilmek için civar içine girer,
köylerden atlı, yaya, silahlı birlikler toplamaya çatışmaktadırlar.
Silahı■ i Arkadaşlar, beni dinleyin.
olmayanlara silah ve cephane 
H  dağıtacağız. Atı olanlar, benim
arkamdan gelsin.
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Meydan karışır. Atlı, atsız kim, ne tarafa gideceğini kestiremeden, bir o yana, 
bir bu yana davranırlar.
Kalabalığın bir ucundan da Selahattin girmiştir.
«Atı olmayanlar da beni takip 
etsin arkadaşlar. Yayalar, siz benimle 
gelmeyin, öbür gruba.
Cemil ile Selahattin, ayrı ayrı yerlerde bağıra çağıra, adamlan düzene sokmaya çalış- Selahattin, bitkin vaziyettedir. Vücudunu sürüklemesine köy odasına Sul- 
maktadırlar. Atlı, yaya bakmadan kimse köylüsünden ayrılmak istememektedir. Se- fato yutmaya gider, 
lahattin bağrışmaktan bitkin bir vaziyette, sesi kısılmıştır. Cemil yanma gelir.
Cemil, güç bela atlıları bir yana, yayaları bir yana ayırmayı başarmıştır.
Arkadaşlar, Manisa’dan çıkarılacak 
toplarımızı, kollamaya gidiyorsunuz. 
Topunu düşmana kaptıran askerin bu 
dünyada yeri yoktur, unutmayın...■t V
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Sürecek
Albay Bekir Sami ile Karaosmanoğlu Halit 
Bey, birliklerin köyden ayrılışını takip ederler.
Atlılar, köyden tırısla çıkarlar. Yayaların bir kısmı atlıların çevresinde koş­
maktadır. Geride kalanların bir kısmı kafileyi bırakıp, köylerine dönerler.
Akşam üzeri, Manisa’ya doğru yola 
çıkan birliklerin yarı yolda dağıldık­
ları, civar Rum köylerinin Kumkuyu- 
cak’a saldın düzenleme hazırlığında 
olduğu haberi gelir. Can derdine dü­
şen Halit Bey, Bekir Sami ve arkadaş­
larından ayrılır.
Doğrusu Cemil Bey bu işi iyi kıvırdı...
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Filmin yönetmem Askeri ve sivil 
yöneticiler bütün 
imkânları sağlıyorlar
Her veraen
destek var
Çekim yaptığımız yörelerdeki ilgiye 
karşılık, Ankara’daki yeni üst yöneticilerin 
olumsuz tavrı, TRT’nin kadrolu 
elemanlarından başlayıp, biitiin ekipte 
büyük bir tedirginlik ve huzursuzluk ortaya 
çıkmasına neden oluyordu
B EHÇET Devay’ın gö­reve başlamasından sonra TRT üst yöne­
tim kadrosuyla ilişkilerimiz 
tamamen koptu. Çekimler, 
bütün ekibe yansıyan bu sinir 
bozucu gerginlik içinde de­
vam ediyordu. Bazı beklen­
medik kazalar gerilimi daha 
da artırıyordu. Gâvur Efe'yi 
oynayan Muhteşem Duru- 
kan’ın, Trilye’de başına gelen 
kaza bunlardan biriydi.
Gâvur Efe’nin asılması 
sahnesinin provaları sırasında. 
Muhteşem Durukan’ın roiün 
havasına girmek için, kaşla 
göz arasında, ellerini sahiden 
arkadan bağlatması, sonra 
ayağının takılıp şakağının 
mermer basamağın sivri yeri­
ne çarpması yüreğimizi ağzı­
mıza getiren bir andı. Kırılan 
kafatası kemiği, fışkıran kan, 
oyuncunun hareketsiz kalışı, 
meydandaki kalabalığı deh­
şet içinde bırakmıştı. Muhte­
şem Durukan hastanede on 
gün yattıktan sonra yeniden 
hayata döndü. Bu arada biz 
Gâvur Efe'nin asılma sahne­
sinin çekilemeyen planlarını 
dublör ile tamamladık.
Üzüntü ve sıkıntı verici 
olaylar zincirinin halkaları ara­
sında güzel hoşluklar da olu­
yordu. Isaören köyündeki 
seksenlik istiklal Harbi gazi­
si ile karşılaşmamız bunlar­
dan biriydi. Milli Mücadele 
döneminde gerçekten Albay 
Bekir Sami Bey’in yanında bu­
lunmuş. Haluk Kurtoğlu’nu, 
albay üniforması içinde gö­
rünce hakiki Bekir Sami san­
dı. Sık sık, “Sen genç kalmış­
sın, halbuki ben ne hale gel­
dim” diye söyleniyordu. 
UNUTMADIĞIMIZ ASKERLER
Bir başka hoş durumla 
Bandırma Orduevi’nde karşı­
laştım. Bandırma’daki çalış­
malarımız, özellikle şehir için­
de Sıkıyönetim Komutanımın 
yardımlarıyla, büyük bir dü­
zen içinde tamamlandı. Ye­
meklerimizi de Bandırma Or- 
duevi'nde yiyorduk] Bir öğle 
yemeğinde Sıkıyönetim Ko­
mutam Mustafa Köseoğlu ile 
karşılaştık. Genç, yakışıklı bir 
hava tuğgenerali. Bize göster­
diği ilgiden ötürü kendisine 
teşekkür ederken, gözlerinin 
içi gülüyordu. “Siz beni hatır­
lamadınız ama tanışıklığımız 
eskiye dayanır” dedi. Biz 1963 
yılında Eskişehir'de jet pilot­
larıyla ilgili “Şafak Bekçileri” 
filmini çektiğimiz sırada yüz­
başı olduğunu söyledi. “Fil­
min başında şafak vakti hava­
lanan iki F-100 uçağından bi­
rinin pilotu bendim” dedi.
Gittiğimiz her yerde bütün 
askeri yetkililerden büyük il­
gi ve yardım gördük. Başta fil­
min bütün askeri koordinas­
yonunu yürüten Kara Kuvvet­
leri Komutanlığı Muhabere 
Dairesi Başkanı General Ke­
mal Şaşmazel olmak üzere, 1. 
Ordu ile irtibamızı sağlayan 
Albay Suat özmutlu, Balıkesir 
Sıkıyönetim Komutanı Gene­
ral Rauf Küçük, Balıkesir, Or­
donat Okulu Erkân Başkanı 
Albay Zahit Kaiegil, Bursa’da 
Sıkıyönetim Komutanı Gene­
ral İbrahim Ethem Aral, Aske­
ri Okul Komutanı General 
Teoman Koman, Bergama’nın 
ateş gibi bütün genç dinamik 
subayları, nihayet Eskişehir’ 
de 1. Taktik Hava Kuvvetleri 
Komutanı Korgeneral Yusuf 
Özer, filmin başlangıcından 
bitimine kadar, bu millete ya­
raşır bir eser ortaya çıkması 
için mümkün olan her deste­
ği sağladılar.
Sivil idareler de yardım ve 
desteklerinde askeri yetkili­
lerden geri kalmadılar. İstan­
bul ve Bursa valilikleri; demir­
yolları, karayolları; çalışma sı­
rasıyla Mudanya, İnegöl, Tril- 
ye, Bergama ve Eskişehir be­
lediyeleri parayla karşılana­
maz yardımlar yaptılar. Yüz­
lerce vatandaş evlerini, yerle­
rini, yurtlarını bize açtılar. Kar­
şılıksız çalıştılar.
ANKARA'NIN 
OLUMSUZ TUTUMU
Çevremizde bu ilgiyi, bu 
heyecanı yaşarken, Ankara’­
daki yeni üst yöneticilerin 
“Yorgun Savaşçf’ya karşı 
olumsuz tavırları, TRT’nin 
kadrolu elemanlarından baş­
layıp, bütün ekipte büyük bir 
tedirginlik ve huzursuzluk or­
taya çıkmasına sebep oluyor­
du. “Ankara'bu filmi istemi­
yor..”, “Ankara bu filmi durdu­
racak..”, “Ankara Halil Re- 
fiğ’e düşman..”, “Ankara Ke­
mal Tahir’i sevmiyor..” Çe­
kimlerin son iki ayı sette bu 
laflardan başka bir şey konu­
şulmaz oldu.
Aranan her şeyin sağlana­
bileceği Eskişehir yerine, 15 
atlı ile Karacabey harasında • 
savaş sahnesi çekmemiz için 
Ankara’dan emirler geldi. Din­
lediğim yok tabii... Doğru " 
olanda direniyorum. “Yorgun 
Savaşçf’nın çekimlerinin ya­
rıda kalabileceği ihtimalini 
düşünerek, çekilen kısımların 
gösterilebilir bir bütünlüğe 
sahip olması heabını yaptım.
14 Eylül 1981 günü Eski­
şehir’de “Anzavur Savaşı” 
sahneleri tamamlandığında, 
“Yorgun Savaşçf’nın başlan­
dığından 2 yıl sonra çekimi­
nin bitmesi, benim için bir 
mucizenin gerçekleşmesiydi.
VARIN:
ANKARA'DAN İSTANBUL'A 
BİR MONTAJ MASASI 
AYLARCA SONRA GELDİ
İsaören köyünde, yaşlı bir yurttaş, Albay Bekir Sami rolünde oy­
nayan Haluk Kurtoğlu’nu görünce, İstiklal Savaşı’ na katılan ko­
mutanı olduğunu düşünerek büyük sevgi gösterisinde bulundu.
Türkiye’de yanan filmler
T O R C U N  Savaşçı’’nın Başbakanlık’m emri ile 3 kişilik bir heyet 
denetiminde ve noter huzurunda yakılmasını açıklayan belgeler, bi- 
"*■ lim, sanat, kültür, politika çevrelerinde geniş yankılar yaratıyor, 
büyük tepkilere neden oluyor.
Bugüne kadar çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda bazı filmlerin, tek 
ya da toplu olarak yanması olaylarına rastlanıyor. İşte bunlardan örnekler:
•  1944’de Baha Gelenbevi “ Deniz K ızı" adlı filmin çekimini tamam lı­
yor, montaj aşamasına gelindiğinde stüdyoda çıkan bir yangınla negatifler 
yanıyor.
•  Cahide Sonku’nun aynı binada bulunan yazıhanesi- ile deposu 
1955’lerde çıkan yangında, kendisinin bazı filmleri de yanıyor.
•  Türkiye'de toplu film yanmasının en büyük olayı 1959’da meydana 
geldi. Filmler ö günlerde “ tehlikeli m adde”  sayılıyordu. Çok kolay yandı­
ğı için belediyelere depo gösterme görevi verilmişti. İstanbul Belediyesi de, 
çöp toplayan atlı arabaların barınağı olarak kullanılan A yvansarav Depo- 
su’nu filmcilere depo olarak göstermişti. Bütün filmler burada saklanıyor­
du . Çıkan yangında çok sayıda film yanarak kül oldu.
•  1973’te o günlerde Güzel Sanatlar Akademisi’nde bulunan Sinema-TV. 
Enstitüsü’nde çıkan yangında bazı filmler yandı.
•  Muhteşem Durukan, 1975’de kendisine ait olan "B ir Kız Kaçınca”  
adlı filmini, protesto amacıyla yaktı.
Halit Refiğ, Balıkesir Ordu Donatım Okulu Müzesi’ nden sağlanan tarihi bir makineli tüfeğin nasıl 
kullanılacağını çekimde görevli oyunculara anlatıyor.
Kemal Tahir 'in romanından hazırlayan: Halit Refiğ
Yorgun Savaşçı
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Karaosmanoğlu Halit Bey’in kendile­
rini terketmesi Bekir Sami ve arka­
daşlarını çok aüç durumda bırak- 
mıştır.Bekir Sami Bey (HALUK KURT- 
OĞLU)1 bir an önce Kumkuyucak kö­
yünden ayrılmalarına karar verir.
Albay Bekir Sami ve arkadaşları Ak­
hisar’a dönmek için yola çıktıkların­
da kendileriyle buluşmaya gelen 
Çerkez Ethem (YILDIRIM GENCER) 
ve grubuyla karşılaşırlar. Çerkez Et­
hem, eski Bahriye Nazırı, Hamidiye 
Komutanı Rauf Bey’den haber getir­
mektedir.
“Rauf Bey arkadaşı otan 56. fırka Kumandanı Miralay Bekir Sami Bey’e mülâki ol­
mak ve İzmir cephesine daha yakın bir yerde, daha faal ve daha faydalı olacağını farze- 
derek Bandırma, Akhisar tarikiyle Manisa havalisine gitmiş. Gittiği yerde, ahvali 
maneviyeyi bozuk, vaziyeti mühlik ve müthiş görmüş..." Kemal ATATÜRK (Nutuk)
de
Rauf Bey, Yüzbaşı Cemil’in 
bizimle birlikte Salihli’de 
Kuşçubaşı Eşref Bey’ln 
çiftliğine gelmesini istedi.
Yolunuz açık 
olsun Cemil Bey, 
Rauf Bey’e 
hürmetlerimi 
bildirin lütfen.
Yüzbaşı Cemil (CAN GÜRZAP) Çerkez Ethem ve adamlarıyla birlikte Kuşçubaşı çiftli­
ğine giderken, Albay Bekir Sami ile Yüzbaşı Selahattin (SERPİL AKILLIOĞLU) Mani­
sa’dan çekilen birlikleri toplamak üzere Akşehir istikametinde ayrılırlar.
Cemil Çerkez Ethem Bey ile Kuşçubaşı çiftliğine gelmiştir. Bayraktar 
Hacı Ömer (KUDRET KARADAĞ) onları karşılar.
Merhaba Bayraktar. 
Nedir durum? Bir aksilik yok beyim. Rauf 
Bey sizleri bekliyor
Ethem Bey’i koruyun Cemil Bey... 
Teşkilatı mahsusamızın atak düzeni içinde 
bulunmuştur. Baskıncı birliklerin ancak 
arkalarında düzenli ordu varsa, faydalı işler 
görebileceğini kendisine sık sık hatırlatmanızı 
« isterim.
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Eski Bahriye 
Nazırı ve ittihatçı 
liderlerden Rauf 
Bey (Rauf Orbay) 
(YALIN TOLGA) 
Batı Anadolu’da 
düşmana karşı 
bir cephe 
kurulması için 
sivil milislerle 
ordu mensupları 
arasında bir 
işbirliği 
sağlamak 
amacındadır.
Cemil ile Teğmen Faruk (SELÇUK ÖZER) çiftlikte kendi­
lerine ayrılan odada temizlenip, dinlenirler.
Talât Paşa ile Enver Paşa 
memleketten çıkıp gittikten sonra ittihat ve 
Terakki’nin büyük şefi Rauf Bey mi dersiniz?
ittihat ve Terakki’yi 
bilmem. Ama büyük şeflik için 
Mustafa Kemal Paşa’dan 
başkası düşünülemez...
Ertesi sabah Rauf Bey çiftliğin kasasında muhafaza edilmekte olan altınları bir za­
bıtla Çerkez Ethem’e teslim eder.
Çerkez Ethem Akhisar’a bir baskın planlamaktadır. Silahlar temizlenir. Son 
hazırlıklar tamamlanır.
Yerli yerinde 
harcıyacağıma 
emin olun efendim
Size 30.000 altın 
teslim ediyorum Ethem Bey... 
Bu para savaş giderlerinizin bir 
kısmını karşılayacaktır.
Yılgınlığın
hiçbir işe yaramadığını 
anlatacağız. Hiç kimsenin 
yılgınlığa sığınamayacağını.
Akhisar’da en azından beş 
bin Rum var. Bunlar en azından beş 
yüz tüfekli çıkarırlar. On kişiyle bu 
kadar silahlı insana baskın yapılabilir 
mi?
Çerkez Ethem küçük silahlı birliğini gözden geçirir. Çerkez atlılarıyla birlikte Kör Şaban da (ERKAN YÜCEL) harekete hazırdır.
Onlar bilir bizim
sadece on beş kişi olmadığımızı. 
Arkamızda güvendiğimiz kuvvet 
olduğunu bilirler.
Şabah
Ağa’ya Akhisar’da iyisinden 
bir çizme sağlamalıyız. O da 
atlı oldu artık.
M k  j m m  m m m m  m  « a t
Filmin yönetmem Behçet Devay’m 
“ Yorgun Savaşçıya  
U a n i B i n « »  n  ^  öfkesinin sonucu
Blm musas 
kanatıldı
/ORGUN Savaşçının 
Y  11 Aralık 1979 günü 
*  İstanbul'da başlayan 
çekimleri, çeşitli siyasi dalga­
lanmalarla göreve gelip giden 
üç,genel müdür, beş televiz­
yon dairesi başkanının birbi­
rinden farklı idari yaklaşımları 
çerçevesi içinde zaman za­
man aylarca ara verilen çalış­
malardan sonra, 14 Eylül 1981 
günü Eskişehir’de tamam­
landı.
14 Eylül 1981 günü benim 
için bütün gerilim, endişeler, 
filmi kurtarmak, korumak için
Çekimlerin başladığı II  Aralık 1979’dan 
çalışmaların sonuçlandığı 14 Eylül 1981’e 
kadar, 3 Genel Müdür, 5 Televizyon 
Dairesi Başkanı değişti
yapılması gereken hesaplar 
bitmişti. Bu idarenin filme hiç 
de olumlu duygular besleme­
diğini, gösterilmesinden pek 
memnun olmayacaklarını bi­
liyordum.
“Yorgun Savaşçı”ya duy­
duğu öfkeyle Behçet Devay’
N a il G ü re li
“ Utanılacak talihsizlik”
“ Düşüncenin, sanatın yargılanmasının kabul edilmediği bir dünyada 
bir filmin yargısız “ im ha" edilerek suçlanması, ya da suçlamrcasuıa “ imha” 
edilmesi, üzerine bir bardak su içilecek olay sayılmamalıdır.
“ Bunca yılda, türlü engelleri aşarak onca emek ve para harcanıp yapı­
lan filmin 21. yüzyılın eşiğinde dünyanın herhangi bir yerinde yakılmış 
olması utanılacak bir olay. Bunun Türkiye’de gerçekleşmesi ise ülkemizin 
“ müstehik" olmadığı bir talihsizlik.”  (Milliyet)
V e d a t  T u r k a li
u
(Y a za r)
Bu lekeyi silmeliyiz”
“ İlk film yakan ülke biz olduk, deniyor. A tam ızdan bu lekeyi silme­
n in  bir yolu var mı? Yapanların yanma kalmamalı. Bir sinema emekçisi, 
bir yazar, hepsinden öte de bir yurttaş olarak dilekçe vermek istiyorum, 
nereye vermeliyim?’’ (Cumhuriyet)
H ilm i Y a v u z
u
(Y a za r)
Cadı kazanı kaynıyordu’
L
“ Aslında çok uzun bir süredir Kemal Tahir ve Halit Refiğİkilisine karşı 
ne yazık ki, aydın kesiminden gelen bir cadı kazam kaynatılıyordu. Bu 
olay, Türkiye’de politik toplumun olduğu kadar, sivil toplumun, dolayı­
sıyla aydınların tutum unu da ciddi biçimde sorgulamamızı gerektiriyor. 
Yasakçı ve buyurgan tavır, politik toplumun yapısından ayrılmaz; ama 
yasakçılık ve buyurganlık sivil toplum dan, dolayısıyla aydınlardan geli­
yorsa, bu durumun ciddi bir analizinin yapılmasını gerektirir. TRT'dcn 
önce, bazı, aydınlar açık ya da kapalı, bu filmin yasaklanmasından ya­
naydılar zaten.”  (Somut)
D o ğ a n  K a s a ro ğ lu
(T R T  Genel M üdürü 1 9 7 9 -8 1 )
“Yakılması ihanettir”
“ Filmin yakıldığına ihtimal veremiyorum. Eğer öyleyse, bu büyük bir 
ihanettir. Devletin milyonları harcanarak çekilen bir filmin imha edilmesi­
ni düşünemiyorum. H atta senary osu defalarca incelendiğine göre rafa kal­
dırılması bile haksızlıktır. Ben bu olayın içindeyim. Mahzurlu olamayacağım 
-biliyorum .”  (Ses)
NEDİM TEKİN
(Televizyon Dairesi Başkanı 1 9 8 1 -1 9 8 2 )
Milliyet'in sorusu; “ Yorgun Savaşçı olayı size nasıl intikal 
efti? Hali! Refiğ’ in, ilk istifasını ne şekilde önle diniz?”
“ Montaj masasını 
bir ayda gönderdim”
“ Ben göreve geldiğimde devam eden bir olaydı. Kurum içinden oldu­
ğum için olayla ilgili bilgim vardı. Başkanlığa getirilişimle konu daha diri 
bir şekilde karşıma çıkü.
O günlerde Eskişehir dolaylarında çalışmalar sürüyordu. Uzun za­
m andan beri arazide olm alarından sanıyorum, sürtüşmeler başlamıştı.
TRT’nin ilk büyük projesiydi. Olaylar gelmeye başlayınca ben üzerine 
gittim. Bu arada çekimlerden bir albüm gelmişti. Olay gerçekten muhte­
şemdi. Büyük sahneler vardı, heyecan vericiydi.
Kostüm konusu vardı. Kiralanan kostümler için 2 milyon lira denil­
mişti. Bu bize çok geldi. İstanbul’dan İlhan Baş arkadaşımız bir görevli 
ile bu konunun üzerine gitti. Kira bedelini 600 bin liraya indirtti. Genel 
M üdür Yardımcımız Behçet Devay kendi gölgesinden bile çekinirdi, 
“ Yolsuzluk" var mı diye. H alit Refiğ de yılların birikimini, meslek kap­
rislerini tatmin etmek istiyordu.
Bu dönemlerde TRT içinde dedikodular çıkmaya başladı. Örneğin di­
zinin senaryo metni yoktu, metni denetimden geçti, geçmedi, yayınlana- 
maz gibi dedikodular yaygınlaşmaya başladı.
Bu arada H alit Refiğ, A nkara'ya gelmiş. Benim olmadığım iki görüş­
me yapmış. Bunlardan birisi Genel M üdür M acit Akman, diğeri de yar­
dımcısı Behçet Devay. D evay'la yaptığı görüşme sonunda tartışm a çıkmış 
ve bu şekilde A nkara’dan ayrılan Refiğ istifa etti.
Haİit Refiğ sözleşmeli olarak kurumda görev yapıyordu. Çekimleri bi­
ten Yorgun Savaşçı adlı diziyi Sinema Enstitüsü’ndc Sami Şckeroğlu’na 
teslim eden Refiğ, kurumla ilişkisini kesti.
Bir ortak dostumuz ve yönetmen arkadaşım Metin Erksan aracılığı ile 
H alit Refiğ ile biraraya geldik. İstanbul Telcvizyonu'nda yaptığımız gö­
rüşmede sanıyorum birbirimizi anladık, Halit Refiğ dizinin seslendirme ve 
montajında görev almayı kabul etti.
Çok ilginçtir, bizzat kendim ilgilenmeme rağmen, İstanbul'da olm a­
yan montaj masasını bir ayda Ankara'dan gönderebildim. Sanıyorum bunda 
da kurum içindeki A nkara-İstanbul çekişmesi rol oynuyordu.”
m giriştiği i 
ri, İstanbul
İlk icraatlardan bi- 
I  Televizyonu’nun 
Taksim’de bulunan film ma­
sasını kapatmak oldu. Bu, bi­
zi pek etkilemedi. Çünkü, İs­
tanbul’da yapılacak çekimi­
miz zaten kalmamıştı. Ama 
bizden sonraki ekipler, TRT 
filmlerinin hazırlıklarım otel 
lobilerinde gerçekleştirmek 
zorunda kaldılar.
TRT'DEN İSTİFA EDİYORUM
Sıra, filmin montajına gel­
di. “Yorgun Savaşçı”, (3 bölü­
mü Fujicolor, 5 bölümü East- 
mancolor olmak üzere) 35 
mm renkli negatife çekilmiş­
ti. İstanbul Televızyonu’nda 
35 mm montaj masası yoktu. 
Bundan dolayı montaj çalış­
maları ya “Aşkı Memnu” da 
olduğu gibi bir özel stüdyoda 
yapılacaktı, ya da Ankara Te­
levizyonundaki 35 mm’lik 
montaj masalarından biri İs­
tanbul’a gelecekti.
Tabii, bu iki uygun yoldan 
biri yerine, Ankara'dan hiç ol­
mayacak bir emir geldi: “Ha­
lit Refiğ gelsin, montajı Anka­
ra’da yapsın.” 25 bin metre­
den fazla film çekilmiş. Bu­
nun basılacak bir kopya hali­
ne gelmesi aylar sürer. Ben, 
neden bu kadar zam3n evim­
den, yerimden, yurdumdan 
uzak kalayım? Ayrıca İstan­
bul’da işim gücüm var. Sine­
ma ve TV Enstitüsü’nde ders 
veriyorum. TRT ile yaptığım 
anlaşmada bu görevi aksat­
mayacağım özel madde ola­
rak belirtilmiş.
Buna rağmen, Ankara’ya 
gitmem emrinde ısrar edilin­
ce cevap olarak TRT'den isti­
famı yollamaktan başka çare 
kalmadı.
“Yorgun Savaşçı” çalış­
malarına bir kere daha ara ve­
riliyordu. Ama bu sefer doğ­
rusu hiç de endişeli değildim. 
Çünkü, bu idare sırasında fil­
min bitmesi, bitmemesinden 
daha dertli meseleler çıkara­
bilirdi.
Çekimin tamamlanması 
üzerine, piyasadan çeşitli film 
teklifleri alıyorum. Güneri Cı- 
vaoğlu ve İsmail Cem, yeni 
yayınlanacak “Güneş” gaze­
tesi için bir fotoroman yap­
mamı istiyorlar. Film yapma 
yerine, fotoroman hazırlama­
yı tercih ediyorum. Halide 
Edib’in “ Hahdan” ında karar 
kılıyoruz. Fotoroman için alı­
şılmamış bir senaryo yapısı, 
rol dağıtımı, dekorve kostüm 
kullanılışı, “ Handan” a kendi 
alanında rastlanmamış bir il­
gi sağlıyor ve günlük gazete­
lerde tam sayfa renkli fotoro­
man dönemi başlıyor.
MONTAJ MASASI SORUNUNA 
ÇÖZÜM
“Handan”ın hazırlıklarıyla 
uğraşırken dostum, meslek­
taşım Metin Erksan, İstanbul 
Televizyonu’ndan telefonla 
beni aradı. Televizyon Daire­
si Başkanı Nedim Tekin’ln İs­
tanbul’da bulunduğunu ve be­
nimle görüşmek istediğini bil­
dirdi.
Nedim Tekin İle ilk defa 
biraraya geliyorduk. Hakkım­
da kendisini yanıltıcı çok şey­
ler söylendiğini, fakat özellik­
le Sinema ve TV Enstitüsü 
Müdürü Sami Şekeroğlu’ndan 
İşin aslını öğrendiğini, “Yor­
gun Savaşçı”  meselesini çö­
zümlemek için Genel Müdür 
Macit Akman’ın “olur”unu al­
dığını bildiriyordu. Ben istifa­
mı geri alacaktım, Ankara’dan 
İstanbul'a bir montaj masası 
gönderilecek ve “Yorgun Sa­
vaşçının stüdyo işlemleri bi­
tirilecekti.
İnsanların birlikte iş yap­
maya niyetleri varsa anlaşma­
maları için sebep yoktur. Bu 
yüzden Nedim Tekin ile hiç 
karşılaşmadığımız zamanlar­
daki gerginlik ortadan kalktı, 
yerini bir işi birlikte yapma 
şevki aldı. Nedim Tekin, 
montaj masasının Ankara’ 
dan İstanbul’a gelmesi için 
gerçekten çok yakın bir ilgi 
gösterdi. Buna rağmen mon­
taj masası ancak iki ayda ge­
lebildi.
YARIN:
KEMAL SÜNDERİN MÜZİĞİNE 
YASAK KARARI
.... - ■„■•„-t™™ —
K e m a l  T a E ^ I İ y  'in romanından hazırlayan: HülHü RGflğ
YOrgun Sauaşçı
İKAN BÖLÜMLERİN ÖZETİ
Birinci Dünya Savaşı sonrası dağılan Osmanlı or­
dusundan Yüzbaşı Cemil, işgal altındaki İstanbul’a dö­
ner. Eski silah arkadaşlarıyla temas kurar. Bu sırada 
Neriman ile aralarında ilişki doğar ve nikahlanırlar, 
Bazı arkadaşlarının tutuklanmasından sonra Cemil, 
Milli Mücadele'ye katılmak üzere Bandırma’ya gider. 
Albay Bekir Sami, Yüzbaşı Selahattin ve Teğmen Fa­
ruk ile birlikte Akhisar yöresinde, halk direnişi için 
örgütlenmeye çalışırlar. Halk, Yunan işgalinin yayıl­
ması karşısında umutsuzdur. Rauf Bey ve Çerkez Et- 
hem direniş ve mücadelenin içindedir.
Resim düzenlem esi: Ersin Pertan
Yüzbaşı Cemil ve Çerkez Ethem atlılarının beklenmedik bir şekilde Akhisar’a girişi, büyük şaş­
kınlık yaratmıştır.
-M  J
Dükkânlarına Yunan bayrağı asmış olan Rum esnaf, atlıları görünce, bu bay­
rakları indirip, Türk bayrağı asmaya başlarlar.
Çerkez Ethem (YjLDIRIM GENCER), Yüzbaşı Cemil (CAN GÜRZAP) ve Teğmen 
Faruk (SELÇUK ÖZER) atlarından inerek kasaba meydanındaki kahveye girer­
ler.
Doktor Necati Bey (ERHAN DİLLİGİL) koşarak kahveye gelmiştir. Çerkez 
Ethem’i selamlar.
Kaymakam (NİYAZİ ER) ile Hacı Nizamettin Hoca (NUR SUBAŞI), Metropoliti de yan­
larına almış telaşla kahveye gelirler.
Çerkez Ethem onlara oturmaları için yer gösterir. Meydanda bir kalabalık top- Çerkez Ethem meydana hitap etmektedir, 
lanmıştır.
Kalabalıktan sesler yükselir: “Anladık... Çok yaşasın...”
i t
Kemal Tahir H alit Refiğin romanından hazırlayan
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Az sonra eti kolu bağlı, bıyığı yolunmuş, yüzü gözü kanlar içinde Gavur Efe (MUHTE' 
ŞEM DURUKAN) kahveye getirilir.
Gavur Efe’yi
Çerkez
Ethem’İn
(YILDIRIM
GENCER)
önüne
yıkarlar.
Gavur Efe
korku
içindedir.- u n ı l . l ' . ld .n r B M  Kemal Sünder’in
“ Yorg™ s.avf5Ç>” daki 
görevinden sonra 
©  besteleri TRT repertuarından çıkarıldı
Allah... Can kurtaran 
yok mu?
Beni
bağışla beyim... Ben 
bunlara aldandım...Behçet Devay, filmin fon müziğinin 
bir komisyon tarafından incelenerek 
TRTnin satın alıp almayacağına 
karar vermesini isledi Böylelerinikasaba içinde yaşatmak var mı 
bizim şeriatımızda Hoca Efendi?
Yoktur
Ethem Beyefendi oğlum., 
Böylesinin gebertilmesi 
helal... Çerkez Ethem’İn işaretiyle Bayraktar Ömer (KUDRET KARADAĞ) Gavur 
Efe’yi kollarından tutar kaldırır.
Gavur Efe başına geleceği anlamıştır. Canhıraş haykırmaktadır.
Gavur Efe’nin çırpınışları fazla sürmez.
Bırakın beni...
Karı getireceğim Ethem 
Beyi’me... Gün görmemiş 
karılar var bende...
“ Yorgun Savaşçı” nın film müziğini Kemal Sünder yaptı. İstanbul’ daki değerli m üzikçilerden derle­
nen 45 kişilik senfonik orkestra ile 30 kişilik koroyu GUrer Aykal yönetirken. Halit Refiğ de kayıt 
işlemi süresince yakından ilgilenerek gelişmeleri izledi.
ORGUN Savaşçının saatlik bir süre demekti. Birer 
montajı bittiğinde or- saatlik 8 bölümde gösterilebi- 
*  taya 13.980 metrelik lirdi. Kullanılan filme göre çe- 
bir film çıktı. Bu yaklaşık 8.5 kilen film oranı bire ikinin bi­
le altındaydı. Çekimler sıra­
sında “ bire altı”  oranında film 
harcandığı söylentilerinin 
asılsızlığı da böylece ortaya 
çıkıyor.
Sıra şimdi seslendirme ve 
müzik kaydındaydı. Filmin 
müziklerini yapmak için an­
laştığımız Kemal Sünder oku­
duğu senaryo üzerinden ana 
temaları bulmuştu. Montaj 
bittiğinde, film için kaç parça 
müzik besteleneceği her biri­
sinin süresinin ne olacağı or­
taya çıkmıştı.
Besteci Kemal Sünder’in 
ilgi çekici bir özelliği vardı. 
Adnan Saygun, Necil Kâzım 
Akses sonrası, bu en dikkate 
değer senfoni bestecisi, bir 
deniz subayı idi. Deniz Kuv- 
vetleri’nden yarbaylıktan 
emekli olmuş ve kendini ta­
mamen besteciliğe adamıştı. 
Gerçek bir vatanseverdi. 
“Yorgun Savaşçı” mn fon mü­
zikleri için Kemal Sünder’den 
uygun bir besteci herhalde 
bulunamazdı.
FON MÜZİĞİ İÇİN KOMİSYON
Behçet Devay’a bir zorluk 
fırsatı daha çıktı. Kemal Sün­
der’in yaptığı beste önce bir 
komisyonda incelenecek, 
TRT’nin satın alıp almayaca­
ğı ondan sonra belli olacaktı. 
Çatlamamak işten değil. Ama 
çekimler bittiği için bu gibi 
taş koymalara hiç aldırmıyo­
rum. Zorlukları zamanın hal­
letmesine alışmış durumda­
yım.
Bir müziğin filme uygun 
olup olmadığını elde edilmek 
istenen duyuş bakımından 
yalnız rejisörü tayin edebilir. 
Behçet Devay sinema tarihi­
ne yeni bir icat getirerek ko­
misyon kararıyla filme fon 
müziği yaptırmayı düşünüyor.
Neyse kı, Ankara’daki dü­
şünce sahipleri bu gülünç 
müdahaleyi işin daha çok ta­
dı kaçmadan önlediler.
HARİKA BESTELER 
YASAKLANDI
Kemal Sünder filme be­
nim beklentilerimi de aşan 
olağanüstü güzellikte bir mü­
zik besteledi. İstanbul Devlet 
Konservatuvarı Müdürü “Yor­
gun Savaşçı”da ayrıca Yüzba­
şı Rasim rolünü oynayan Özer 
Sezgin’in İstanbul’daki en de­
ğerli müzikçilerden derlediği 
45 kişilik senfonik orkestra ve 
30 kişilik koroyu Gürer Aykal 
yönetti. Ses kaydını gene çok 
önemli bir bestecimiz olan 
Cengiz Tanç yaptı.
“Yorgun Savaşçı” göste­
rilseydi Kemal Sünder’in mü­
ziğinin çok beğenileceğine 
hiç kuşkum yoktu. Hele özel 
olarak bestelenen “Ben bir 
Türküm, dinim cinsim 
uludur” marşı Cemal Reşit 
Rey’in “10. Yıl Marşı” ndan bu 
yana en popüler marş olabi­
lirdi.
Ama bu filmde çalışmış 
olmaktan dolayı Kemal Sün­
der de cezalandırıldı. “Yorgun 
Savaşçı” müzik bandının TRT 
repertuarında çalınması ya­
saklandığı gibi, bazı bölümle­
rinin senfonik orkestra prog­
ramlarında yer alması da ön­
lendi.
YARIN: "TRT’DEN İSTİFA 
EDİYORUM"
Kasaba halkının korkulu bakışları önünde ilmik Gavur Efe’nin boynuna geçirilir. Çerkez Ethem kılını kıpırdatmadan Gavur Efe’nin ipe çekilişine bakar.“ Örnek bir metin araştırması...”
“ Tadı dam ağım ızda kalan, ber lanna ilişkin bir fiğin kitabı okuyor 
düzeyden herkesin ilgisini çekmek ba- H aiit Refiğ. Kemal T ah ir 'in  nereler- 
şansına erişmiş ‘Aşk-ı M em nu’ dizi- den yararlandığım, kaynaklandığını 
sinden sonra, Halit Refiğ, televizyo- saptam a çabası içinde, 
na, şimdi de Kemal T ah ir’in ünlü ‘O  Patriyot tipi a s ta d a  falanca 
‘Yorgun Savaşçı’sını hazırlıyor. Ak- anılardaki filanca, ama romancı şu ne- 
la gelecek ilk soru ‘Aşk-ı M emnu'- derilerle onu iki kişi gibi göstermiş, za- 
yla 'Yorgun Savaşçı’ dizilerinin ben- ten beriki de ötekinin bir aynştınim a- 
zeşip benzeşmeyeceği. s ı...’
‘Yorgun Savaşçı'nm senaryosu)- Anlatıyor-anlatıyor senaryoyu ya­
la boğuşan H alit Rcfiğ'i dinlerken, zan kişi, Bu yalnızca b ir senaryo de- 
bir yaratıcıyı dinleme sevincini yaşa- ğil, kuşkusuz örnek bir metin araştı- 
rhğnnı itiraf etmeliyim. M ütareke yd- nsı d a .”  (Dünya)
128 sahne için 100 özgün müzik
“ Önce şunu belirtmeliyim ki, 25 yılı deniz subaylığında geçen bir bes­
teci olarak “ Yorgun Savaşçı”  benim için, genelde subayların vatan sevgisi 
ve silah arkadaşlığının destanıdır... Bu fıim için müzik yazılması iik ola­
rak benden istenmedi, ancak istemeyerek de olsa ilk kabul eden ben ol­
dum.
Tereddüdüm iki nedene dayalıydı. İlki, geçirdiğim ağır kalp krizi ne­
deniyle henüz istirahat aşamasındaydım. İkincisi, H alil Refığ’in orkestra 
müziğini iyi tanıyan güç beğenir kişib'ği idi. Bu arada onun çağdaş Türk 
bestecilerinin seslendirilen bütün orkestra eserlerinin kaset arşivini yapmış 
ender “ ulusal müzik”  tutkunlarından biri olduğunu belirtmeliyim.
D aha işin başında, senaryo ile birlikte elime “ Lawrence o f A rabia”  
filminin longplayi ile bir sürü Osmanlı marşının notalarım  ve film müziği 
yazma tekniğiyle ilgili bir İngilizce kitabı tutuşturuverdi. İki konunun üze­
rinde ısrarla duruyordu:
1. Filmin ana  teması en az bana verdiği longplaydeki ana  tem a kadar 
etkili ve çarpıcı olmalıydı,
2. Mehmet Em in Y urdakul’un “ Ben Bir Türküm  Dinim , Cinsim 
U ludur”  diye başlayan dizeler üzerine yazılması gereken, Fransız milli marşı 
çarpıcılığında, özgün bir Osmanlı marşı söz konusu idi.
Halit Refiğ’i tatmin eden ana  temayı daha ilk günlerde ve iki saat için­
de tamam layıp mürekkeplediğimi hatırlıyorum. Oysa “ M arş”  için aynı 
şeyi söyleyemem. Hemen hemen filmin bitimine yakın onu memnun ede­
cek bir şey ortaya çıkabildi ve o zamanki filmle ilgilenenler ortam ında gü­
nün konusu haline geldi.
Bilindiği gibi film müziği dakik bir zamanlamayı gerektiren gerçek bir 
başağrışrdır. Yorgun Savaşçı’ya müzik gerektiren 128 sahne için 100’e ya­
kın (tekrar olmayan) özgün müzik yazıldı. 118 partisyon sayfası toplam 
45 dakika tutuyordu. “ Op. 24”  olarak numaraladığım “ Yorgun Savaşçı 
Film MüziğP'cıin tamamlanması yaklaşık bir yılı buldu (bitişi Nisan 1982).
Bu benim “ Op. 20”  Birinci Senfonim dışında, bir kompozisyonuma 
ayrılan en uzun süredir. “ Op. 2 3" İkinci Senfonimin tam am lanm asına 
üç ay yetmişti. “ Op. 27”  Üçüncü Senfonim ise bir ay içinde tam am landı.
Rejisörün, isteğine uygun etki elde etmek, en ekonomik kadro ile en 
az 45 kişilik bir orkestra ve 30 kişilik koroyu gerektirdi. Bu kadro  o güne 
kadar bir Türk filminde kullanılan en kalabalık kadroyu oluşturuyordu. 
Ayrıca bir diğer özelliği de İstanbul ve Türkiye’nin en seçkin müzisyenle­
rinden kurulu bir senfonik orkestra ve koro oluşturmuş bulunmasıydt.
Orkestrayı yönetmeyi haien Amerika'ya yerleşen bir devlet sanatçımız, 
koroyu çalıştırmayı saygın bir besteci arkadaşım , İstanbul Radyosu’ndaki 
müziğin banda kayıt işini ise bir diğer ünlü besteci dostum üstlenmişti. 
Bu kadroyu bir araya getirme becerisini dc İstanbul Devlet Senfoni O r­
kestrasın ın  eski müdürlerinden olan şimdiki Devlet Konservatuvarı mü­
dürüyle, film prodüktörünün efendi ve iş bitirici kişiliklerine borçluyduk...
Vc bu film yakıldı. Telif H aklan Yasası’na dayalı TRT sözleşmesine 
göre, Yorgun Savaşçı’nm müziğini hiçbir yerde dinleyemezsiniz.
Gavur Efe’nin ağaçta sallanan cesedini görmemek için Cemil başım çevirmiştir. Ni- 
zamettin Hoca’nın (NUR SUBAŞI), Kaymakam’ın (NİYAZİ ER) Metropoiit’in yüzleri kor­
kuyla gerilmiştir.
Gavur Efe’nin 
ipte sallandırıl- 
masıyla Çerkez 
Ethem amacı­
na ulaşmış, et­
rafa korku sal­
mıştır.
Filmin yönetmem
S
_ vaşçı”
tamamlandığında 
“ Atatürk ve 
Sanat” adlı belgeselin çekimine başladım
Yönetmenliğini yaptığım “O Kadın” 
adlı film Türkiye’yi yurt dışında 
temsil etmek üzere Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından satın alındı
TRT Genel Müdürü 1974-1975
Ürkütücü yasaklama
“ Yorgun SavaşçT'nm bir türlü yayına girmeyişi, 5 yıldan beri 
" . . .  D enetçiler önledi” , “ Önlenm e gerekçesi kalktı” , “ Bu defa 
başkası engelledi” , “ Senaryo onaylanm ıştı am a, yasaklandı” , 
“ Sansüre takıldı” , “ Sansürden geçti” , “ Yayından kaldırıldı, fakat 
gerekçe açıklanm ıyor”  benzeri “ A çıklam alar” , Çek yazarı Kaf- 
k a ’ nm ünlü “ D uruşm a” sını andıran bir belirsizliğin “ Yorgun l 
Savaşçı”  üzerinde yaygınlaşmasına işarettir: Bilinmeyen kimseler, 
açıklanm ayan gerekçelerle, bir şeyleri engellemekte, yasaklamak­
tadır. Beş yıl öncesinden başlayarak, bu tür “ yasak” larla çevrele­
miştir “ Yorgun Savaşçt” yı. “ Kimin” , “ Neye dayanarak” , “ Hangi 
gerekçeyle” , “ N eden" yasakladığı ise, bir soru işareti olarak kal­
m aktadır. Sonuç üzerinde durm anın, sahibini aram anın, nedenini 
sorup araştırm anın bile ürkütücü olduğu bir “ Yasak” tır.
“ Yorgun Savaşçı” ya karşı izlene gelen anlayışsız tavır, “ D a­
ha iyi ve daha güzeP’e karşı direnme alışkanlığının “ vasat olup 
vasatta kalm ak”  ısrarının da bir yansıması olmuştur.
Özetle, bir toplum , vasatla yetinip vasatta direnerek ne geliş- i 
miş bir toplum olabilir, ne de kayda değer bir katkıyı insanlık bü- i 
tününe armağan edebilir. (Güneş)
“ Leyla ile M ecnun”  adlı filmde, Orhan Gencebay ve Gülşen Bu­
bikoğlu başrolde oynadılar. Film 19 8 2 -19 8 3  sinema sezonunun 
en çok gişe geliri sağlayan filmi oldu.
A ta tü rk ’ ün Doğum u’ nun 10 0 . Yıldönümü nedeniyle ilk kez bir 
T ü rk  ekibine film yapma görevi verildi ve Halit Refiğ hazırladı.
¿ '« /O R G U N  SavaşçP’nın
seslendirme işlemleri
M bittikten sonra, Ata­
türk’ün 100. Doğum Yıldönü­
mü dolayısıyla Kültür Bakan­
lığı koordinatörlüğünde, Pa- 
mukbank’ın mali desteğiyle, 
Mimar Sinan Üniversitesi Si­
nema TV Birimi tarafından 
gerçekleştirilen “Atatürk ve 
Sanat” adlı belgesel filmin 
çekimlerine giriştim.
“Atatürk ve Sanat”ın ya­
pım kararı bir yıl önce, “Yor­
gun Savaşçı" çekimlerinin en 
yoğun olduğu bir dönemde 
alınmıştı. Güzel Sanatlar Ge­
nel Müdürü Mehmet Özel bu 
belgeseli bana teklif ettiğin­
de, çok sıkışık bir çalışma 
içinde olduğumu, anlatmaya 
çalıştım. Sayın Özel bunun 
önemli bir tasarı olduğunu, 
devletin en yüksek makamla­
rınca benimsendiğini, içinde 
bulunduğum şartlar ne olursa 
olsun reddetmenin uygun 
düşmeyeceğini bana bildirdi.
FORMALİTELER BİR 
YIL SÜRDÜ
O sırada TRT Genel Mü­
dürü olan Doğan Kasaroğlu’- 
na durumu açtım. “Yorgun 
Savaşçı” nın yanı sıra Kültür 
Bakanlığı için böyle bir belge­
sel hazırlamak işi ortaya çık­
tığını söyledim. Uygun karşı­
ladı. Fakat filmin mali ve ida­
ri formalitelerinin tamamlan­
ması bir yıldan fazla sürdü. 
Çekimlere başlandığında 
“Yorgun Savaşçı” tamamlan­
mak üzereydi.
“Atatürk ve Sanat”ı Mi­
mar Sinan Üniversitesi Sine­
ma ve TV Birimi öğretmen ve 
öğrencilerinden meydana ge­
len bir ekip ile hazırlamaya gi­
riştik. Önemli bir kutlama do­
layısıyla ilk defa böyle bir film 
bir Türk ekibine yaptırılıyor­
du.
“Cumhuriyet’in 10. Yılı”
dolayısıyla Sovyet filmcileri 
Sergey Yutkevlç ve Lev Arn- 
stam’a, “Cumhuriyet’in 50. 
Yılı” dolayısıyla ise Fransız 
Claude Lelouch’a kutlama 
belgeselleri yaptırılmıştı. 
“Atatürk’ün 100. Doğum Yıl- 
dönümü” nde Belçikalılara, 
Amerikalılara ısmarlanan iki 
filmin yanı sıra, bir de benim 
yönetimimde “Atatürk ve Sa- 
nat”ın yapımına girişilmişti.
PİYASADAN CAZİP 
TEKLİF GELİYOR
“Atatürk ve Sanat”ın çe­
kimleri Ankara ve İstanbul’da 
yapıldı. “Yorgun Savaşçı”nın 
işlemleri hâlâ sürüncemede. 
Piyasadan çeşitli teklifler alı­
yorum. Türker Inanoğlu’nun 
tek lifi en cazip geleni. 
TRT’deki yöneticilerle mevzu­
at, otorite çekişmelerinden 
gına getirmiş bir durumda 6 
Ekim 1982 tarihinde ikinci ve 
son defa sözleşmemin iptali­
ni talep ediyorum. İstifamı 
teslim ettiğim İstanbul Tele­
vizyonu Müdürü Vural Tekeli’- 
ye, TRT’den hiçbir ücret iste­
meden “Yorgun SavaşçP’yı 
bitireceğimi söyledim. Bun­
dan böyle gelişi güzel emirle­
re muhatap olmaktan kurtulu­
yordum.
Türker Inanoğlu ile ilk ola­
rak “O Kadın” filmini yaptık. 
Gülşen Bubikoğlu, Cihan 
Ünal ve Arşen Gürzap oynu­
yorlardı. Yıllardır sürmekte 
olan “Yorgun Savaşçı” çeki­
minden sonra, yaman bir pro­
fesyonel yapım anlayışı, son 
derece işinin ehli bir teknik 
kadroyla, bu film bana adeta 
keyifli bir tatil gibi geldi. “ O 
Kadın” yurt dışı gösterilerde 
Türkiye’yi temsil etmek üze­
re Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından satın alındı.
"O Kadın”ın hemen arka­
sından gene yapımcım Tür­
ker Inanoğlu ile Orhan Gen­
cebay ve Gülşen Bubikoğlu’- 
nun oynadığı “ Leyla İle 
Mecnun” film in i yaptım. 
“Leyla ile Mecnun” 1982-83 
sezonunun en çok iş yapan 
filmi oldu.
“Yorgun Savaşçı”nın çe­
kimleri bittikten sonra üç 
film, bir fotoroman, ufak tefek 
birkaç da reklam filmi yap­
mıştım. “Yorgun Savaşçı” hâ­
lâ tRT yöneticileri tarafından 
tartaklanıyordu.
YARIN:
VİDEO BANDINA 
20 MİLYON RÜŞVET
Yorgun Savaşçı
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Kemal Tahir ’ in romanından hazırlayan: H alit Refiğ
i
15 Haziran 1919 
günü,sabah 
şafak vakti 
Yüzbaşı Cemil 
(CAN GÜRZAP) 
yanında emir 
eri Kör Şaban 
(ERKAN 
YÜCEL) ile 
Bergama’daki 
Yunan 
ordugâhını 
gözetlemektedir.
Ordugâh binalarına hâkim bir noktaya gizllcebir ma 
kineli tüfek yerleştirilir.
iŞ A  :
Öncüler
Yunan
nöbetçilerini
bir bir
bertaraf
ederler.
El bombalarının 
patlamasıyla Yunan 
ordugâhında büyük bir 
panik başlar. IBaskın 
düşmanı habersiz 
yakalamıştır.
Çerkez atlıları Yunan 
birliklerinin 
toplanmasını 
engellemek için bir 
yıldırım taarruza 
geçerler.
Yunanlı askerler üniforma giyecek zaman bile bulamamışlardır.
Yüzbaşı Cemil,piyadeleri gizlendikleri mevziden çıkararak ordugâha taarruza 
geçirir.
Cemil silahı elinde askerlerin önündedir. Yunanlıların karşı koyacak gücü kal­
mamıştır.
Atlılar yıldırım hızıyla engelleri aşarak ordugâha girer. El bombaları Yunan ordugâhını toza dumana boğar, düşmanda etkili bir savun­
ma kurabilecek güç kalmamıştır.
Süngü takmış Türk birlikleri taarruz halinde Bergama’ya girerler. Kısa zamanda Yunan Askerî Karagâhı 
Türk birlikleri tarafından kuşatılmış ve 
etkisiz hale getirilmiştir.
Yunan kumandanı ve subayları için tes­
lim olmaktan başka çare kalmamıştır. 
Yunanlılara karşı ilk Türk karşı taarruzu 
başarıyla sonuçlanmış, Bergama geri 
alınmıştır.
i i I ■1
eiimin yönetmeni^ “ Yorgun Savaşçının
video bandı için 
kesenin ağzını açanlar var...
20 m ily o n
:
Sami Şekeroğlu’na telefon eden kişinin 
inanılmaz teklifinden sonra 
Başbakanlıksan gelen emirle, sıkı güvenlik 
önlemleri alındı
(T R T  eski Genel M üdürü)
“ Film 2 yıl 
oyalandı“
“ Çekimi tam am ianm ca film. M imar Sinan Üniversitesi Sinema- 
Televizyon Ünitesi’ne; banyo, seslendirme, montaj vs. işlemler için bir pro­
tokolle teslim edilmiştir. Bu ünitenin işi ne kadar aksattığı konusunda bir 
şey söylemeden işlerin biiiriliş tarihini verecek ve bu ünitenin nasıl bir ça­
lışma temposu içinde olduğu kararım  siz okurlarıma bırakacağım. Film 
12 Mayıs 1983’te TRT Genel M ü d ü rlü p ’ne teslim edilmiştir. Velhasıl film 
2 yıl kadar da M imar Sınan Üniversitesi Sinema-Televizyon Ünitesi’nde 
oyalandı durdu...
Bu arada  filmin son işlemleri yapılırken Ünite Müdürü Sami ŞEKER­
O ĞLU, TRT Genel M üdür Yaym-Program Yardımcısı Behçet DEVAY’ı 
İstanbul’dan arayarak filmin nakil esnasında kaçırılacağım ihbar etti. Bu 
ihbar bana ulaşınca hemen Başbakanlık’a gittim ve Devlet Bakanı Sayın 
İlhan Ö ztrak’la durum u inceleyip üniversiteye bir yazı hazırladık. Bu ya­
zıda, verilen direktifler ve alınması emredilen tedbirler açıklandı. Bu ted­
birler filmin maliyetine olumsuz etki yaptığı gibi bizleri de çok meşgul etti.
Sami ŞEKEROöLU, Aralık 1983’te basma, ‘O ihbarım çok ciddi değildi’ 
diyecek kadar ciddiyet göstermiştir. Basmdan arkadaşlar bunu bana inti­
kal ettirince, kendilerine, ‘İhbarın az veya çok ciddisi mi olur? Şami ŞE- 
KEROĞLU, bir yetkilinin telefon açıp da filmin nakli sırasında kaçırılaca­
ğına ilişkin ihbarda bulunm asının nasıl ciddiye alınmayacağını da açıkla­
malıdır. Eğer ŞEKEROĞLU ihbarı çok ciddi yapmadığım belirtiyorsa, yani 
şaka yaptıysa, o zaman devleti bugüne kadar uğraştırmış ve birçok m asra­
fa da sokmuştur. Resmi makamlarda böyle şey olmaz. ŞEKEROĞLU böyle 
bir ihbarda bulunur da, sonra ciddi değildir derse, o  zaman kendisi ciddi 
biri değildir ya da bazen ciddi, bazen ciddi olm ayan bir kişidir. Ben yapı­
lan ihbarı ciddiye alınm , bu ihbarı da ciddiye alarak önlemini aldım’ de­
miştim’’. (TRT 'de 3 yıl, 2 ay) j
ÖMER SERİM
Yorgun Savaşçı’nın yapımcısı
M illiye tin sorusu: "S ü re k li değişen idareciler yapımcı ola­
rak sizin durum unuzu ne şekilde etkilemekteydi? Daha ön­
ceki idarecilerle genellikle anlaşan yönetmen yeni Genel 
M üdür Yardımcısı Behçet Devay ile anlaşamadı? Filmin vi­
deo kaydı sırasında sizi neden İstanbul’ a geri yolladılar?"
“ Görevimi başarıyla yaptım”
“ TR T ’nin 18 yıllık elemanıyım. Bugüne kadar yaptığım çalışmalardan 
onur duyuyorum. Bir devlet memuru olduğum için, çalışüğım kurumu eleş­
tirme hakkına sahip değilim. Bana verilen Yorgun savaşçı’nın yapım göre­
vini en iyi şekilde tamamladığım inancındayım. Filmin idari ve mali 
sorumluluklarıyla karşılaşmadan kendi açımdan aklandım. Kişiler vc ku­
rum üzerinde konuşmam görev anlayışım nedeniyle yanlış o lu r.”
ORGUN Savaşçı”nın
seslendirme işlemleri 
*  TRT İstanbul Televiz­
yonunda yapılmıştı. Labora- 
tuvar işlemleri ise Mimar Si­
nan Üniversitesi Sinema ve 
TV Birimi’nde yapılıyordu. Bu 
sırada ortaya bir rüşvet olayı 
çıktı. Birisi telefonda, Müdür 
Sami Şekeroğlu’na “Yorgun 
Savaşçı”nın bir video bandı 
karşılığı 20 milyon Hra rüşvet 
teklif etmiş. Sami Şekeroğlu 
durumu TRT’ye, onlar da Baş- 
bakanlık’a intikal ettirmişler.
Başbakanlıksan gelen 
emirlerle sıkı güvenlik tedbir­
leri alındı. Tedbirlerden biri 
üniversite blrirpinde bulunan 
negatiflerin kasalara kilitlen­
mesi, özel muhafızların huzu­
runda kasalardan çıkarılıp iş­
lenmesi. Öteki tedbir ses ka­
yıtlarının kesinlikle İstanbul 
Televizyonumdan çıkarılma­
ması. Böylece dünyada örne­
ği olmayan bir film çalışması 
yapıyoruz. Ses bir binada ha­
zırlanıyor, görüntü başka bir 
binada.
BİLİRKİŞİ İSTEĞİM 
OLUMSUZ KALIYOR
Filmin etrafında birtakım 
garip ağlar örülmekte olduğu­
nu seziyorum. Amacım filmi 
TRT’ye teslim etmeden bir bi­
lirkişi topluluğuna seyrettire- 
bilmek. Behçet Devay’ın filme 
35 mm. kopya bastırmak iste­
mediği bana söyleniyor.
Mimar Sinan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Muhteşem Gi- 
ray’ın muhtemel bir tehlike 
üzerine defalarca dikkatini 
çekmeye çalışıyorum. "Yor­
gun Savaşçı”'tamamlandığın­
da negatiflerin mutlakakorun- 
masını, filmin toplumun ya­
kından tanıdığı, güvendiği, 
saygı duyduğu bir bilirkişi 
topluluğuna gösterilmeden 
TRT’ye teslim edilmemesini 
rica ediyorum, başına her tür­
lü belanın gelebileceğini an­
latmaya çabalıyorum.
Prof. Giray, babacan, yu­
muşak başlı ve aşırı iyi niyet­
li. Üniversitedeki makam oda­
sında bir toplantı yapıldı. Top­
lantıda TRT İstanbul Bölge 
Müdürü ilhan Başan, İstanbul 
Televizyonu Müdürü Vural Te­
keli var. Benden “Yorgun Sa­
vaşçının bir an önce TRT’ye 
teslim edilecek hale getiril­
mesini istiyorlar. Filme 35 
mm. kopya basılmaktan kaçı­
nılması beni kuşkulandırıyor. 
Ama ne söylesen çaresiz.
TRT İstanbul Bölge Müdü­
rü film seyredildikten sonra 
bütün kırgınlıkların unutula­
cağını, Macit Akman’ın filmi 
gördüğü zaman çok beğene­
ceğini ve beni ilk tebrik ede­
cek kişi olacağını süylüyor. 
Rektör Giray da bu düşünce­
de. Filmin güzelliği karşısın­
da bütün buzların eriyeceğin­
de ısrar ediyor, kendisinin de 
işi tatlıya bağlamak için gere­
keni yapacağını ifade ediyor.
FİLM TRT’YE 
TESLİM EDİLİYOR
Sonuçta “Yorgun Savaş­
çıya  35 mm’lik bir kopya bas­
tırmak mümkün olmadı. Be­
nim yapmam ya da denetle­
mem gereken işler 19 Nisan 
1983 tarihinde tamamlandı. 
Filmin 12 Mayıs 1983 günü 
TRT’ye teslim edildiğini öğ­
rendim.
Bilirkişiye gösteri yapmak 
imkânı olmamıştı. “Yorgun 
Savaşçı”nın bütün malzeme­
si yapımcı Ömer Serim tara­
fından Mimar Sinan Üniversi­
tesinden ve İstanbul Televiz­
yonumdan alınıp Ankara’da 
TRT Genel Müdürlüğü’ne 
sevk edildi.
Ortada seyredilebilecek 
bir kopya yok. Bir ses bandı, 
bir de ses görüntü uyumu ya­
pılmak için basılmış 16 
mm’lik renkli iş kopyası var. 
Bu malzemeden Ankara’da 
bir videobant çıkarılacak, il­
gililer de “Yorgun Savaşçfl’yı 
böyle seyredebilecekler. Bant 
kaydında hiçbir renk düzeltil­
mesine dikkat edilmediğini 
gören Ömer Serim, hiç olmaz­
sa düzgün pir video kayıt ya­
pılması için müdahale etme­
ye çalışınca, durum Behçet 
Devay’a bildiriliyor. Behçet 
Devay verdiği talimatla Ömer 
Serim’in derhal İstanbul’a ge­
ri gönderilmesini emrediyor.
Ömer Serim yapımcı ola­
rak geri kalan işlemlerin nasıl 
gerçekleştiğini kontrol ede­
meden apartopar İstanbul’a 
döndüğünde, "Yorgun Savaş­
ç ın ın  ona emeği geçenlerle 
bütün bağları koparılmıştı.
YARIN:
TÜRKİYE’Yİ TEMSİL 
EDEN FİLMLER
Kemal Tahir Halit Refiğin romanından hazırlayan
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Önce içerdeki bozguncularla hesaplaşmak üzere Çerkez 
Ethem Alaşehir’e bir baskın düzenler.
Bergama’nın Yunanlılardan geri alınışı sağlandıktan sonra Çer 
kez Ethem (YILDIRIM GENCER) ile Yüzbaşı Cemil (CAN GUR 
2AP) durumun değerlendirmesini yaparlar.
Bazı arkadaşlarının tutuklanmasından 
sonra Cemil, milli mücadeleye katılmak 
üzere Bandırma 'ya gider. Albay Bekir Sa­
mi, Yüzbaşı Selahattin ve Teğmen Faruk 
ile birlikte Akhisar yöresinde, halk di­
renişi için örgütlenmeye çalışırlar. Halk, 
Yunan işgalinin yayılması karşısında 
umutsuzdur. Rauf Bey ve Çerkeş Ethem 
direniş ve mücadelenin içindedir.
Yüzbaşı Cemil ve Çerkeş Ethem'le, 
kuvvetleri Akhisar’a girer. Direnişi en­
gelleyen Kaymakam ve Nizamettin Ho- 
ca’yı sindirirler, Çerkeş Ethem, Gavur 
Efe’y i astırır. Daha sonra, Yunan işgali 
altındaki Bergama'ya baskın düzenlenir. 
Bergama kurtarılır.
Yunanlılara ilk 
darbeyi vurduk. 
Ama Bergama’yı 
sürgit
savunamayız.
Elimizdeki 
kuvvetler buna 
yetmez...
Maksat kendi tarafımızda 
yılgınlığı önlemek. Sürekli 
baskınlarla düşmanı şaşırtır, 
oyalarsak, cephe kurulması için 
gereken zamanı kazanabiliriz...
“Dahili isyanları bastırmak, Yunan 
taarruzunu tevkif etmekten elbette da­
ha mühimdir..."
Kemal ATATÜRK (Nutuk)
Alaşehir Kaymakamı, Cemil’in yanında telaşla gelmiştir.Çerkez Ethem, caminin yanındaki kahveye geçer oturur. Cemil,Alaşehir Kaymaka 
mı’nı getirmeye gider.
Ethem
Bey, ben Alaşehir 
Kaymakamıyım... 
Benden istediğiniz 
nedir? Seninle birmeselemiz yok Kaymakam Bey. 
İşimiz kendini Alaşehir milis 
kumandanı ilan etmiş olan 
Mustafa reziliyle...
Cemil 56. Tümen’de Teğmen Faruk (SELÇUK ÖZER) ta 
rafından karşılanır.
21 Mart 1920 günü Yüzbaşı Cemil Bursa’ya gelir. 56. Tümen Ku 
mandanlığı’na getirilen Albay Bekir Sami Bey tarafından çağı 
rılmıştır.
Hoş geldiniz Yüzbaşım. 
Nice zamandır bekliyorduk sizi
Kuva-yı Milliye
adına para toplayıp, adamlarını 
besletmekteymiş... Cephe 
kumandanı olarak bugüne kadar 
gönderdiğim hiçbir emre kulak 
asmadı... Mustafa takımından kim 
varsa, toplayıp, getirin, asacağım...
Ortalıkta bir şey 
dönüyor, ama ne olduğunu 
çıkartamadım.
Albay Bekir Sami Bey (HALÛK KURTOĞLU), Cemil’i uzun 
bir aradan sonra yeniden gördüğü için sevinmiştir.
Neriman, Cemil’i kucağında beş aylık oğlu Ömer’­
le karşılar.
Cemil’i Bekir Sami Beyin evinde çok sevindire­
cek bir misafir beklemektedir. Bir yıldır görme­
diği karısı Neriman. (MERAL ORHONSAY)
Şükür
kavuşturana Cemil Bey... 
Görüşmeyeli neredeyse bir 
yıl oluyor. Ethem Bey nasıl?
Korkarım, ilerde 
uğraştıracak bizi..
Akşam yemekte Bekir Sami Bey, Yüzbaşı Selahattin 
(SERPİL AKILLIOĞLU) ve Cemil biraraya gelmişlerdir. Senden aylarca haber 
çıkmayınca meraktan öldüm, 
dirildim.Ethem’in bizi
ilerde uğraştıracağını nereden 
kestirdin? fCemil kendilerine ayrılan misafir odasında bir yılın yor­
gunluğu içinde yatağa uzanmıştır. Neriman başucun- 
dadır.
27 Mart 1920 günü 56. Tümen Karargâhı’na kötü 
bir haber gelir. Anzavur,Gönen’de düzenli askeri 
birlikler üstüne bir saldın tertiplemiş, ciddi kayıp­
lar verdirmiştir. 174. Alay Kumandam Yarbay Rah­
mi Bey öldürülm üş, karargâh kurmay 
subaylarından Binbaşı Nuri Bey (HALDUN DÜR­
MEN) yaralı olarak 56. Tümen’e sığınmıştır.
Cephe kurabilmek için bir 
yerden öbürüne at sırtında geçmekte 
ömrümüz... Buraya gelmeyi nasıl 
becerdin?
Ethem kendi 
kendine bırakılsa epey 
aklı başında. Ama 
ağabeyleri aralıksız 
kışkırtıyorlar.
Efelerin
yanlarında bulunan bazı 
subaylara kötü 
davrandıklarını duyuyoruz.
Bekir Sami Bey’in 
hanımı ile İstanbul’da görüştük. 
Bursa’ya gelirken beni de yanına 
alması için rica ettim.
Bunların
çoğu asker kaçağı... 
Subaylara düşmanlığı 
bundan dolayı...
ııkan bö lüm lerin
özeti
7. BÖLÜM
Tamam mıyız?
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Kirmasti (bugünkü Mustafa kemalpaşa) 
172. Piyade Alayı Kumandam Yarbay Ka­
sap Osman (NURİ ERGÜN) şiddetli ida­
resi ile çevresine korku salmıştır. Albay 
Bekir Sami Bey onun Bursa’da bulunma­
sını güvenlik bakımından daha uygun 
görmektedir. Yüzbaşı Cemil’i bu iş için 
Kirmasti’ye yollar.
Cemil 172. Piyade Alayı’nda Yarbay Kasap Osman’ın üç adamı ipe gönder­
diği bir yargılama sahnesine şahit olur. Tümen komutanlığından Bursa’ya 
çağrılma emrini alınca Kasap Osman şaşırırsa da,Yüzbaşı Cemil (CANGUR- 
ZAP) ile birlikte yola çıkar.
ü
Hakkımızda kötü 
bir haber mi var? 
Benden
saklamayın rica 
ederim.
Merak etmeyiniz kötü bir 
şey yok. Bekir Sami Bey Bursa’nın 
savunması için sizinle görüşmek 
istiyor.
ki
Tamam arkadaşlar 
Hazırlanın 
işe başlıyoruz...
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Yusuf izzet Paşa suratı asık bir halde kendisini karargâhın önünde bekleyen otomo­
bile biner.
Cemil gece yarısı 
küçük bir birlikle 
kolordu karargâhını 
kuşatmış, nöbetçileri 
tecrit etmiştir.
Hadi Kör Aga, 
Selahattin Bey’e karargâhın 
hazır olduğunu haber ver...
Biz bu zamana 
kadar uyuttuk. 
Uyandırması 
senden...
Selahattin 
(SERPİL 
AKILLIOĞLU) 
Mustafa Kemal 
Paşa’nın Yusuf 
izzettin Paşa’yı 
Ankara’ya davet 
eden telgrafını 
kendisine vermek 
için gelir.
. €  İ  V  :
“ Türkiye’yi temsil 
etmek üzere devlet 
tarafından Moskova 
o  ve Kuveyt’e görevli gönderildim’’
e ğ im
Ankara’ya vardığında ne şekilde karşılanacağını bilmediği için endişelidir. Mustafa Kemal’in çağrısı üzerine Ankara’ya giden Yusuf izzet Paşa için 
genç subaylar Selahattin ve Cemil son derece saygılı bir uğurlama me­
rasimi düzenlemişlerdir. — 10 Haziran 1920—
Kemal Tahir 'in romanından hazırlayan; H alit
Yusuf izzet Paşa (METE SEZER) Ban- 
dırma’da bulunan Kolordu karargâhını 
Anzavur tehlikesi karşısında Bursa’ya 
taşımıştır. Yusuf İzzet Paşa Bursa’ya 
gelen Yarbay Kasap Osman’ı emirlere 
itaatsizlikten dolayı tevkif edip hapse 
tıkar...
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Yunan ve Anzavur tehlikesi arttığı bir sırada Bursa’da komutan­
lar arasında çıkan tartışma, Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’ya 
iletilmiştir. Mustafa Kemal Paşa 56. Tümen’de Bekir Sami Bey’e 
gönderdiği talimatta Yusuf İzzet Paşa’nın Ankara’ya gönderilme­
sini bildirir. Albay Bekir Sami Bey bunun için Cemil ve Selahat- 
tin’i görevlendirir.
.
Yusuf izzet Paşa rütbesine yakışır bir askeri törenle uğurlanmaktadır.Yusuf izzet Paşa, Mustafa Kemal’den gelen telgrafı alınca* pek 
fazla direnmez. Kendisini Ankara’ya götürecek olan otomobile 
binmek üzere karargâhtan ayrılır.
f e r ö R G i iN
ilişkim
sonra
Savaşçı” ile 
kesildikten 
kendimi bütü­
nüyle piyasadaki film yapım­
larına verdim. Türker Inanoğ- 
lu ile üçüncü filmimiz “Beyaz 
Ölüm” dü. Uyuşturucu mad­
delere iptiia konusu sansür 
yüzünden şimdiye kadar cid­
di ve cüretli bir biçimde sine­
mada ele alınamamıştı. Uğur 
Dündar’ın hazırladığı, uyuştu­
rucu tutkusunun felaketleri ile 
ilgili çok başarılı bir televiz­
yon programı büyük ilgi top­
lamış ve bu konudaki anlam­
sız çemberleri kırmıştı. Terör 
döneminin hemen ardından 
ortaya çıkan uyuşturucu tra­
fiğinde hızlanma, emniyette 
eski örtbas etme gayretkeşli­
ğinin yerini şimdi çok daha 
olumlu bir “toplumu uyarma” 
tutumuna dönüştürmüştü. 
“Beyaz Ölüm” ün yapımında 
özellikle İstanbul Emniyet 
Müdürlüğüve Narkotik Büro’- 
nun büyük yardımları oldu. 
Emniyetin çalışkan elemanla­
rından Uğur Gür bizim en ya­
kın danışmanımızdı.
“Beyaz Ölüm”ün çekimi 
bitince Dışişleri Bakanlığı ta­
rafından, Türker Inanoğiu ve 
Gülşen Bubikoğlu ile birlikte 
“O Kadın” filmiyle Moskova 
Film Festivali'ne gönderil­
dim. Moskova dönüşü gene 
Erler Film hesabına Gülşen 
Bubikoğlu, Cihan Ünal ve Zü­
hal Olcay ile “İhtiras Fırtına- 
sı”na başladık.
DENETİMCİLER GÜÇ 
DURUMDA
TRT'den ayrıldıktan sonra 
iki film daha bitirmiştim, 
“Yorgun Savaşçı”nın akıbeti 
hâlâ belli değildir. Çeşitli de­
netimlerden geçmekte oldu-
“Yorgun Savaşçı”, T R T  de çeşitli denetim 
aşamalarından geçti ve sonunda gazetelerde 
yakıldığını bildiren acı haber yayınlandı
ğu söyleniyordu. Bu operas­
yon bizzat Behçet Devay tara­
fından yürütülmekteydi. De­
netimcilerin zor durumda ol­
duklarını biliyordum. Bir taraf­
ta, önlerinde beş yılda binler­
ce kişinin katkılarıyla gerçek­
leştirilmiş, her karesi ayrı 
emek ürünü olan sekiz saat­
lik dev boyutlu bir film, öbür 
tarafta her ne pahasına olur­
sa olsun bu filmin ortadan 
kaldırılması için uğraşan, TRT 
Genel Müdür Yardımcısı...
Macit Akman’ın “Yorgun 
Savaşçı” konusunda bana gö­
re Genel Müdür olarak en bü­
yük hatası, ilerde kendisinin 
tarihi bir hatanın başlıca so­
rumlusu olarak gösterilecek 
bir olayda dizginleri kendin­
den alt kademelere kaptırmış 
olması, sonunda kendi başı­
na yıkılacak bir tasarrufta eli 
kolu bağlı kalmayı kabullen­
miş olmasıydı.
Emir ile “Yorgun Savaş­
çımın yapımcılığına atanmış 
olan, bu görevi aksatmadan 
yerine getirebilmek için gece 
gündüz çalışan, işi bürokratik 
kurallar içinde gerçekleştire­
bilmek için sırasına göre bü­
tün çalışanların gazabına he­
def olan, Ömer Serim, kade­
rin garip bir cilvesi, dürüst bir 
memurun acı talihi olarak, 
ben TRT’den ayrıldıktan son­
ra, kurum yöneticilerinin boy 
hedefi haline gelmişti. Görev 
sorumluluğunun, doğruluğu­
nun mükâfatı, “Yorgun Savaş- 
çı” dan kurumda kalan tek
Ahu Tu ğ b a ’ nın uyuşturucu düşkünü bir şarkıcı rolünde oynadığı 
“ Beyaz Ölüm ”  filminin çekiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
ve Narkotik Büro'nun büyük yardımları o ld u ...
suçlu muamelesi görmek ol­
muştu.
Ömer Serim'in bütün he­
sapları, kurum ile yazışmala­
rı TRT denetçileri tarafından 
defalarca didik didik edildi. 
En ufak bir açık, suçlamaya 
delil olabilecek hiçbir açık bu­
lunamadı.
Herhalde benim için de 
Siyasi Şube’den, bir "gençlik 
günahı” ele geçirmek için 
çok çalışıldı.
YURT DIŞINDA TEMSİL 
GÖREVİ
1983 yılının Kasım ayında, 
Sinema Dairesi Başkanı Cihat 
Çiftçili, yapımcı Türker İnan- 
oğlu ve Gülşen Bubikoğlu ile
birlikte, Dışişleri Bakanlığı ve 
Kültür Bakanlığı’nın Kuveyt’­
te düzenledikleri “Türk Hafta- 
sı” na resmi temsilci olarak 
katıldım. Türkiye’de seçimler 
yeni sonuçlanmıştı. Arap âle­
mi Türkiye'de sivil idareye ge­
çişi son derece olumlu karşı­
lıyor, gelişmeleri ilgiyle izli­
yordu. Kuveyt'teki Büyükelçi­
miz Kaya Toperi’nin itibarı gu­
rur vericiydi.
Türk haftasının açılış töre­
ninde gösterilen “O Kadın” 
filminin galasına Kuveyt dev­
let büyüklerinin yanı sıra, 
Amerika Birleşik Devletleri, 
Sovyetler Birliği, Batı Alman­
ya, İtalya, Pakistan, Venezü- 
ela büyükelçileri de gelmişti. 
Kuveyt'te gerçekten büyük 
bir yakınlık gördük. Suudi 
Arabistan Başbakanı’nın ziya­
reti dolayısıyla yapılan, bütün 
kral ailesinin katıldığı, büyük 
kültür gösterilerinin düzen­
lendiği davete çağrılan çok az 
sayıda yabancılar arasında 
biz de vardık.
Körfez ülkelerinde Türki­
ye için siyasi, ticari, kültürel 
büyük potansiyeli yerinde 
müşahede etmenin, gelecek 
için çok olumlu temaslar kur­
muş olmanın mutluluğu için­
de oh gün sonra yurda dön­
dük.
Eşim beni buruk bir ifa­
deyle karşıladı. Bir tatsızlık ol­
duğunu hissettim. Kapıdan 
içeri gireli on dakika geçme­
mişti ki telefonlar çalmaya 
başladı. İlki Sami Şekeroğ- 
lu’ndandı. “Geçmiş olsun” 
dedi. Daha sonraki telefonlar­
dan meseleyi anladım. Eşim 
için de gizleyecek bir şey kal­
mamıştı. Bir kenara sakladığı 
gazeteleri getirerek önüme 
koydu. Hepsinde “Yorgun Sa­
vaşçının yakıldığı haberleri 
yer alıyordu.
YARIN:
KÜÇÜK BİR AZINLIĞIN 
TERTİBİ
SAMI ŞEKEROCLU
(Sinem a T V  Ensitlisü M üdürü)
“ Sorumlu ben olacaktım”
“ Sayın A knum ’ın hakkımda söylediklerini esefle kar­
şıladım. Beni ve söylediklerimi gayri ciddilikle suçluyor­
du. Samyorum ki birbirini tutm ayan beyanatian kendisi­
ni de rahatsız etmişti ve bunları unutturm ak için hataları­
nı ona buna pay etmeye çalışıyordu. Bana kabrsa asıl gayri 
ciddilik budur.”
O laylar şöyle gelişti:
“ Eskiden TRT ile kurumumuzun iyi bir ilişkisi vardı. 
Yorgun Savaşçı’nın çekimine başlam adan önce Hafit Re- 
fığ , filmde teknik danışmanlık yapıp yapamayacağımı sordu. 
Severek kabul ettim . Büyük bir projeydi, kurumumuzun 
gerek teknik gerekse personel olarak desteği gerekiyordu. 
Nitekim Ayasofya sahnelerinde özel aydınlatma yapıp fil­
mi özel yöntemlerle yıkadık. Olağanüstü güzellikte görün­
tüler çıkmıştı. Yönetmenin düşündüğü görüntülerin gerçek­
leşmesini sanıyorum ki fazlasıyla sağlamıştık. Ayrıca ge­
rek special effectleri gerekse yazı, grafik ve benzeri sine­
m atografik unsurlarla süslenmesiyle ve filmin tüm labora- 
tuvar işlemleriyle bizzat meşgul oldum . Bu yardımları ay­
rıca Sayın A km an benden resmen rica etmişti. (TRT Ge­
nel M üdürlûğü'nün davetlisi olarak A nkara’ya gitmiştim. 
Televizyon Daire Başkam TRT Genel M üdürü ve Genel 
M üdür Yardımcısı’nın da katıldığı bir toplantı yapmıştık. 
Sayın A km an birçok konuda yardım istemiş ben de mem­
nuniyetle kabul etmiştim. Nitekim daha sonra İstanbul 
Radyosu’nda T iırk fıimi yapımcılarıyla yapılan toplantı­
da ben de TRT Genel M üdürü’nün resmi davetiyle TRT 
danışmanı olarak Sayın Genci M üdür Yardımcısı Behçet 
Devay’m yanmda oturuyordum . Bir de protokol imzala 
mıştık.)
Ama ne oldu, bilmiyorum bir şeyler oldu ve Sayın A k­
m an her tarafa ateş açarken toplarını bana da .döndürdü. 
Filmin çekildikten sonra hemen yıkanması gerekiyordu. Yor­
gun Savaşçı çekiliyor fakat yıkatılmıyordu. Durum olduk­
ça tehlikeliydi. Çünkü filmler yıkanmazsa bu görüntüler 
film üzdrinden kısa süre sonra yok olacaku. Prodüktör 
Ö m er Serim 'e bu filmlerin yıkanması gerektiğini söyleyip, 
yıkanmazsa tüm para  ve emeklerinin boşa gideceğini de­
falarca belirttim. A m a Ö m er Serim, “ Gene! M üdürlük 
em rini bekliyorum , gelmezse yıkatm am " diyordu.
A radan aylar geçti, am a ne emir geldi ne haber. Dev­
let görevlisinin acil ve hayati durum larda milli menfaatleri 
korumak için kendi msiyatiflerini kullanması şarttır diye­
rek çekimden gelen negatifleri günü gününe yıkatıyordum. 
A m a kimseye bunu söylemiyordum. Şimdi düşünüyorum 
da, eğer yıkatmasaydım görüntüler bozulacak, suçlu da 
ben olacaktım. Yakma olayı olm ayacaktı çünkü ben boz­
muş olacaktım.
Bu arada filmin 20 milyona videoculara satılacağına 
dair bir ihbar aldım . Zaten zor şartlar içindeydik, rahat 
çalkamıyorduk, bir de bu sıkıntı başlam tşu. TRT Genel 
M üdür Yardımcısı Sayın Behçet Devay Y arayarak  böyle 
bir ihbar aldığımı, her ihtimale karşı tedbir için kendileri­
nin de hazırlıklı olmalarını bildirdim , filmin seskuşakları- 
mn kesinlikle kuruntumuza gönderilmemesini, filmin kop­
yalarım da noter huzurunda, gönderecekleri bir görevliye 
teslim edeceğimi bildirdim. Teşekkür etti ve gerekeni ya­
pacağım söyledi.
D aha sonra gazeteciler aradılar. İşi yatıştırm ak için o 
kadar ciddi bir olay değil, sadece tedbir almak üzere bil­
dirdim diyerek işin fazla büyümesini önlemek istedim. As­
lında bu olayı basma aksettirmek bile hataydı. Benim ted­
bir istemem kendi doğal hakkımdı. D aha sonra Sayın Ak- 
m an'ın  beni ciddiyetsizlikle suçlayan beyanatını duydum. 
Doğrusu ne bu demecin ne de bana karşı tüm  tavırların 
sebebini hâlâ anlamış değilim. Değerlendirilmesini zam a­
na bıraktım . Zam an en büyük yargılayıcıdır, hem de çok 
acımasız bir yargılayıcı."
m m m
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W E Z t n n M
Oğlum Kasap, bırak bu 
asma, kesme lafını 
artık...
Şu anda memlekette İki idare var. 
Düşmana esir, düşmüş İstanbul ile, 
memleketi kurtarmak için savaşan 
Ankara arasında bir tercih yapmak 
zorundayız.
Biz düşmanla savaşanlara katıldık. 
Ama içerde birliği sağlamadan 
dışardaki düşmana karşı koymak 
imkânsız...
Aaaah, Ah... Elimde 
bir tabur sağlam 
asker olsa, bir 
sabah vakti dalarım 
İstanbul’a kurarım 
sehpaları... Başta 
Ferit Paşa soytarısı, 
sallandırırım 
kodoşları...
İstanbul’dan ne haber Doktor 
Münür Bey? Patriyot’tan, Halil 
Paşa’dan?
Gelen haberler karışık. 
Birbirini tutmuyor...
m  Macit Akman, filmin 
bir video bandının 
saklandığını, bütün 
kopyalarının yakıldığını açıklıyor
C inayetin
sorum lusu
* '« /O R G U N  Savaşçı” - 
nın yakıldığı,bir kok- 
*  teyl partide Macit 
Akman tarafından gayri resmi 
olarak açıklanmıştı. Basın, bu 
olayın üstüne gidince sade 
Akman resmi olmayan, çeliş­
kili, kaçamak cevaplar verdi. 
Filmin bir video bandının sak­
landığı, bütün kopyalarının 
yakıldığı söyleniyordu.
Bütün kopyalardan neyin 
kastedildiği anlaşılmıyordu. 
Çünkü “ Yorgun Savaşçı” nın 
Ankara'da gelişigüzel yapılan 
video bandından başka sey­
redilebilir kopyası zaten hiç 
olmamıştı. 25 bin metre film, 
13 bin metrelik bir ana nega­
tif haline getirildikten sonra, 
geride kalan negatif artıkları­
nın ve pozitif iş kopyalarının 
yakılarak ortadan kaldırılma­
sı zaten usuldendi. Yakılan 
film malzemesi içinde, ana 
negatif bahsi hiç geçmiyordu.
Ana nefatifin ne olduğu 
resmen açıklanmadığı gibi, 
kimse tarafından da sorulma­
dı. Eğer negatif de yakılmış­
sa bu büyük bir cinayettir ve 
bu cinayetin sorumlusu nere­
ye saklanırsa saklansın bir 
gün er geç ortaya çıkarılacak­
tır.
RAPORDA YER 
ALAN SEBEPLER
Yakılma kararına esas teş­
kil eden raporda imzası bu­
lunduğu bildirilen 8 kişinin 
adları da o zaman açıklanma­
dı. Yapılan işin sorumlulu­
ğundan korkacak kimse yok­
sa, meşruluğundan, doğrulu­
ğundan kuşku duyulmayan 
bir işlem yapılmışsa, bu sekiz 
kişinin adları niçin gizlenil­
mek isteniyor?
“ Yorgun Savaşçı” yı ateşe 
' İten sebeplerde resmen açık­
lanmadı. Sadece kulaklara ba­
zı şeyler fısıldandı. Milli Mü- 
cadele'de Atatürk’ün rolünün 
küçümsenip, Çerkez Ethem’- 
in asıl kahraman gibi gösteril­
mesi, Manisa çevresinin sa­
vaşa katılmak istemediğinin 
iddia edilmesi, Ermeni dava­
sına hizmet, Türk ırkına haka­
ret, halifeliğin Türkiye için tek 
gerekli idare şekli olduğunu, 
Kurtuluş Savaşı’na asla gerek 
olmadığını savunmak, bölge-
“Yakılma kararına esas teşkil eden 
raporda imzası olduğu bildirilen 8 kişinin 
adları o zaman açıklanmadı”
"Y o rg u n  Savaşçı’ ’ yı ateşe iten sebepler arasında Çerkez Ethem ’ i 
asıl kahraman gibi gösterilmesi yer alıyordu. Yönetm en Halit Re- 
fiğ çekimler sırasında Çerkez Eth em 'i oynayan Yıldırım Gençer’ e 
rolünü anlatıyor.
ellik yapmak,Türkiye’deki çe­
şitli toplum kesimleri arasına 
nifak sokmak... v.s.
Filmde bunlar varmış da, 
böyle bir filmin yapılmasına 
imkân veren, teşvik eden, ic­
ra eden kimse yok muymuş? 
Bu şen’i suçlar kendi kendi­
ne mi oluşmuş? Öyle bir suç 
iddiası ki, ortada suçlusu yok. 
Varsa da elini kolunu sallaya 
sallaya yeni suçlar için dola­
şıyor. Bu rezaletin aslı da bir 
gün anlaşılacak.
4 Kasım 1985 tarihli Hür­
riyet gazetesinde Macit Ak­
man, şunları yazıyordu:
“TRT’de karşılaştığım ilk 
önemli olaylardan biri Kemal 
Tahir’in romanından TV dizi­
si haline getirilen ‘Yorgun 
Savaşçı' filminin çekim konu­
su oldu. Göreve başladığım­
da filmin çekimi sürmekteydi. 
Uğraşacak yığınla sorun var­
dı. Fakat, birdenbire, ilgimi 
‘Yorgun Savaşçı’ üzerin çe­
ken olaylar patlak vermeye 
başladı. Kendimi ağır bir bas-
TURKER INANOCLU
(Film yapımcısı)
Milliyet’ in sorusu: “ Yorgun Savaşçı’ olayından bu yana Halit 
Refiğ ile 7  film bitirdiniz. T R T  yöneticileri tarafından Halit 
Refiğ hakkında yapılan suçlamalar, bu çalışmalar sırasında 
sizi etkilemedi mi? Birlikte çalışmalarınız sırasında devlet 
tarafından herhangi bir sakınca ile karşılaştınız mı? T R T  ta­
rafından, filmi yakıldığı ilan edilen bir yönetmenin ‘ 0 Kadın' 
ve ‘ Alev Alev’ adlı filmlerine Kültür Bakanlığı'nın ödül ver­
mesi ve örnek filmler olarak yurt dışında birçok ülkelerde 
gösterilmesini sağlamasını nasıl yorum luyo rsu nuz?"
“ Eseri kimse yakmamak”
“ Yorgun Savaşçı filminin yakılma nedeni hakkında bir bilgim yok. Kapalı 
kutu halinde kaldı. Nedeni bir türlü açıklanm adı. Aynca bir suç unsuru 
da , kusur da olsa, Film bir eserdir. Eseri de kimsenin yakmaması gerekir. 
Tüm  kopyalarının yakıldığını da sanmıyorum. Bunun için yakılma nedeni 
hakkında fazla bir şey söylemek yanlış olacak.
Halit Refiğ ile bu olaydan sonra çalışmaya başladık. D aha önceden 
tanışıyorduk, ama çalışmamız olmamıştı. İşine bağlı, işini çok iyi bilen, 
vazifesine müdrik bir yönetmen. Çok fazla milletini, vatanını seven; her 
filmde seyircisine bir şeyler verebilmek için çaba gösteriyor. Kendisi ite 
devamlı çalışmak istiyorum, çok memnunum.
Ayrıca, TRT'ye verdim H alil’in yapuğı filmleri. ‘Beyaz Ö lüm ’ oyna­
dı. Gerek Kültür Bakanlığı, gerekse TRT’den benim temas ettiğim kademe 
ve makamlarda H alit Refiğ hakkında en ufak bir şikâyet duym adım .”
kı altında buldum. Öldürme 
tehditleri bile yapılıyordu. Fil­
min çekiminin durdurulması­
nı isteyen mektup ve telgrafla­
rın ardı arkası gelmiyordu. Ay­
nı yazıların bazı bakanlıklara, 
Konsey Genel Sekretertlğl’ne, 
Başbakanlık’a gönderildiği 
haberlerini de alıyordum.”
SAHTE KİMLİKLİ 
UYARI MEKTUPLARI
Macit Akman’ın ilk karşı­
laşmamızda bu mektupların 
bir kısmını bize de gösterdi­
ğini, çoğunun sahte askeri 
imzalar olduğunu tespit ettir­
diğini, daha önce anlatmıştır. 
Sadun Tanju ile Macit Akman 
arasında şöyle bir konuşma 
geçiyor:
Sadun Tanju: “ ‘Yorgun 
Savaşçı’ya bu tepkiler neden? 
Yazarına mı? Eserin kendisi­
ne mi?”
Macit Akman: “  ‘Bu komü­
nistin filmini TV’de göstere­
mezsiniz' diyorlardı. Eseri de 
Türk toplumunu aşağılayıcı, 
manevi değerleri küçültücü 
buluyorlardı.”
Sadun Tanju: "Kim bun­
lar? Tepki gösterenlerin sayı­
sı, bütün devlet mekanizma­
sını harekete geçirecek kadar 
çok muydu?”
Macit Akman: “Çoktu. 
Binler, onbinler diyemeyiz ta­
bii. Aynı kişiler bizden başka 
devletin en yüksek katında 
bulunanlara da mektuplar ya­
zıyorlar, telgraflar çekiyorlar­
dı. Onlar da durumu bizden 
soruyorlardı...”
İşin aslı, bence, 8 imzalı 
düzmece rapordan çok, bu ih­
bar mektuplarında aranmalı­
dır. Yani, “ordunun nasıl olup 
da komünist denen bir yaza­
rın eserinin filme çekilmesin­
de yardımcı olduğu”, kışkırt­
masının etkili olduğu anlaşıl­
maktadır.
Benim kişisel kanım bu 
ihbar mektuplarının da, 8 im­
zalı düzmece rapordan daha 
ciddi sayılamayacağıdır. Da­
ha önce de belirttiğim gibi, 
çalıştığımız bunca askeri ya 
da sivil teşkilatın, personelin 
hiçbirinde Kemal Tahir’e bir 
tepki görmedim. Tepki hiçbir 
zaman gerçekten halkın, mil­
letin temsilcisi sayılabilecek 
kimselerden değil, hep İdeo­
lojik bakımdan taraf olmuş 
sağlı, sollu fikir grupçukların- 
dan geliyordu.
“Yorgun Savaşçı”yı orta­
dan kaldırma kararı alanlar bu 
yüzden kışkırtıcı bir azınlığın 
tertibine düşmüş, 1950 yılın­
da milli iradeyle affedilmiş bir 
vatanseveri, 33 yıl sonra, ölü­
münün üzerinden 10 yıl geç­
mişken üstü kapalı bir biçim­
de, yargısız savunmasız, yeni­
den mahkûm etmekle, ülke­
nin adalet düzenini hiçe say­
mışlar, kendilerini milletin 
gözünde aklanamayacak bir 
duruma sokmuşlardır.
YARIN: YURDUNU VE 
MİLLETİNİ HER ŞEYE 
RAĞMEN SEVMEK
Kemal Tahir „  romanından hazırlayan: HCfllİtü RCHFİğ
Yorgun Savaşa
Resim düzenlemesi: Ersin Pertan
Bursa’ya her an Anzavur ya da Yunan saldırısı ihtimali şehirde korku ya­
ratmıştır. Halkın bir kısmı kitleler halinde daha emin mıntıkalara göç et­
mektedir.
Bu karışık ve karanlık günlerde kimse yarın ne olacağını kestiremez durumdadır.
Yarbay Nuri (HALDUN DORMEN) ile yüzbaşı Cemil (CAN GÜRZAP) şimdi bomboş kal­
mış Setüstü kahvesinde otururken Yarbay Kasap Osman’ın (NURİ ERGÜN) Doktor Mü­
nür (ZİHNİ KÜÇÜMEN) İle gelmekte olduğunu görürler. Yarbay Kasap Osman, Yusuf 
izzet Paşa’nın Ankara’ya gidişinden sonra serbest bırakılmıştır. ■ «i, >.m
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Patrıyot Malta Adası’na 
sürüldü. Halil Paşa Bekir 
Ağa Bölüğü’nden kaçtı. 
Duymadınız mı bunları?
Yeni Sadrazam 
Damat Ferit Paşa 
ile Şeyhülislam 
Dürrüzade Abdullah 
Efendi Mustafa 
Kemal Paşa’yı asi 
ilân ediyor. Kuva-yı 
Milliyeciliğin 
gâvurluk olduğuna 
fetva çıkarıldı.
Cemil ile Neriman’ın (MERAL ORHONSAY) Bursa’daki mutlu gün­
leri kısa sürmüştü.
«.m n ııi"  ' j a v tm a e o a a ıiia
Bursa her an bir baskına 
uğrayabilir. Tehlike 
büyük. Savunmamız çok 
zor. Bekir Sami Bey ile 
konuştuk. Sizler yarın 
İstanbul’a döneceksiniz.
u  m
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Neriman bir şey söylemez. Sessizce ağlamaktadır.
- _ _ _ _ _ — ____
Yüzbaşı Cemil bir kere daha Çerkez Ethem kuvvetlerini tak­
viye için görevlendirilmiştir.
Çerkez Ethem Süvarileri ve 
derme çatma birliklerle 
Anzavur işini bitirmek zor 
gibime geliyor.
56. Tümen 
Karargâhı’nda Albay 
Bekir Sami Bey 
(HALÛK KURDOĞLU) 
subaylarıyla 
askeri durumu 
görüşür.
m.
.mm.harekât için küçük bir 
çu birliği ayırabilsek iyi 
olur.
■
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Bu iş çabuk bitmeli Cemil 
Bey. Şehrin savunması uzun 
süre zayıf kalmamalı...
-t.‘■m
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Sürecek
VKemal Tahir
anlatiwor
İlk eşi Fatma İrfan’a hapisten yazdığı 
mektupta Kemal Tahir şöyle diyor: 
“Yurdunu ve milletini her şeye rağmen 
sevmek, senin kocana daha çok yaraşır”
T ÜRKIYE’de bir dini zümreye, sosyal sını­fa, siyasi topluluğa, et­
nik gruba bağlılığı tercih 
edenlerde vardır. Bunlar mil­
li birliği ve bütünlüğü sağla­
makla görevli devlete karşı 
kendi aralarında kümelenmiş­
lerdir. Mezhep, sınıf, etnik 
bağların ve siyasi ilişkilerin 
borazanlığını yapanlar, işin 
başından beri ortak bir vatan 
ülküsü savunan “ Yorgun Sa- 
vaşçı”ya karşı gizli ve açık bir 
savaşa girmişlerdir.
Görevinin bilincinde olan 
idareciler, sağlı sollu bu me­
lanet saldırılarına karşı dur­
mayı becerebilmişlerdir. Ama 
çapından ve boyundan büyük 
görevlere getirilen bazı idareci­
ler yetersizliklerini kapatabil­
mek için bu karanlık güçler­
den medet ummuşlar, kişisel 
kinlerini ve hırslarını tatmin 
etmek uğruna, devletin kendi­
lerine verdiği otoriteyi kötüye 
kullanmışlardır.
Kemal Tahir, kendini 
memleketine ve bu toprağın 
insanlarına adamış bir düşün­
ce adamıydı. Şöhret, servet, 
siyasi ikbal beklemeden, yal­
nız ülkesinin gerçeklerini 
araştırmak ve okurlarını her­
hangi bir yöne gütmeye çalış­
madan, bu gerçekler üzerinde 
düşündürmek istediği için, 
sağdan soldan bu gerçekleri 
olduğu gibi görmekten kaçan 
ve değiştirmeye çalışanların 
düşmanlığını kazandı. Kemal 
Tahir, düşüncelerini hiçbir 
topluluğun desteğine İhtiyaç 
duymadan, hiçbir gücün ka­
nadı altına sığınmadan, tek 
başına, doğrudan doğruya 
okuyucunun bilincine ve top­
lumun ortak vicdanına ulaştır­
ma azmindeydi.
VE HAPİS KARARI
Ama düşmânfarı, hiçbir 
zaman onun karşısına kendi 
bilgi ve akıllarına güvenerek 
açıktan açığa tek başına çık­
mak gücünü gösteremediler. 
Heogruplar, örgütler halinde, 
karanlık köşelerde, çeşitli fe­
satlar, entrikalar, iftiralar ile 
onu yıkmaya çalıştılar. Tek 
tek, ya da topluca onun hak­
kından gelemeyenler, devlet 
güçlerini alet etmenin yolla­
rını aramışlardır.
Bu fırsat bir sefer 1938 yı­
lında ele geçti. Kemal Tahir, 
Yavuz zırhlısı eratını komü­
nist isyana teşvik etmek iddi­
ası ile 15 yıl hapse mahkûm 
edildi.
İsmet Bozdoğan’ın “Ke­
mal Tahir’in Sohbetleri” adlı 
kitabı büyük yazarın geniş ve 
derin düşünce yapısına bir 
cephesinden pencere açmak­
ta, karmaşık kişiliğine başarı 
ile ışık tutmaktadır. İsmet 
Bozdağ, bu çok önemli kita­
bında Kemal Tahir’in şu söz­
lerini naklediyor:
“Ben komünistlikten 16 
yıl ceza giydiğim zaman bile 
Marksizmi doğru dürüst bil­
miyordum. Ne öğrendlmse 
mahpus damında ve çıktıktan 
sonra öğrenmişimdir... Biz o 
yıllarda komünisttik (!) ama, 
Atatürkçü idik de... Atatürk 
devrimlerinin bekçiliğini kim­
seye kaptırmazdık. Atatürk’ün 
aleyhine konuşanın ağzını ya­
tabilirdim. En sevgili arkada­
şım Ertuğrui Şevket, Atatürk’­
ün partisi CHP’nin karşısında 
kurulan ‘Serbest Fırka’ya gir­
di diye, Aksaray yangın yerin­
de sabaha kadar yumruklaş­
tık, az kalsın ki birimiz öle! 
Böylesine bir Atatürk tutkusu 
vardı bizde...”
İlk eşi Fatma İrfan’a yaz­
dığı mektuplar Kemal Tahir’­
in 1938 yılında mahkûm oldu­
ğu sıralarda duygularını sıca­
ğı, sıcağına dile getirmesi ba­
kımından son derece ilgi çe­
kicidir. “Kemal Tahir’den Fat­
ma İrfan’a Mektuplar” adlı ki­
tabında yayınlanan bu mek­
tuplardan Atatürk’ün ölümün­
den bir gün önce 9.11.1938 ta­
rihinde yazılmış olanında şu 
satırlar yer almaktadır.
“Muhakkak kİ, bir yıldan 
evvel ben sana geleceğim. Bu 
uğradığım bariz haksızlık da­
ha fazla süremez. Temyiz boz- 
masa bile muhakkak Hey’eti 
Umumiye beraatime karar ve­
recek. Buna yalnız ben değil 
bütün Türkiye Cumhuriyeti, 
bütün vatandaşlarımız, hatta 
hâkimlerimiz bile kani. Her­
kes biliyor ki, Fransızların bi­
çare Dreyfüs’ü dahi benim ka­
dar haksızlığa uğramamıştır.”
Atatürk’ün ölümünden iki 
günsonra12.11.1938tarihinde 
Kemal Tahir, ilk eşi Fatma İr- 
fan'a cezaevinden yolladığı 
mektupta şunları yazıyor:
“Atatürk’ün ölümüne ha­
kikaten belki herkesten fazla 
acıdım. Onun şahsında em­
peryalizmle kavga edip mu­
zaffer olan fedakâr ve tok göz­
lü Türk milleti vardı. Artık hiç 
kimse bu macerayı onun ka­
dar kuvvetle temsil edemeye­
cek sanıyorum. Ben insan ce­
miyetinin tarihini ferdin yap­
madığına inanmışım. Buna 
rağmen bir tarihi devrede mu­
vaffakiyetli rehbere hürmet 
lâzım.”
KİTAP FİKRİ DOĞUYOR
Aynı mektupta Atatürk ve 
Milli Mücadele ile ilgili bir ro­
manın ilk düşüncesinin orta­
ya çıktığını görüyoruz.
“Atatürk’le Mehmetçiğin 
yaşayacağı bir romana ne der­
sin?" diyor.
Böylece ilk olarak 1965'te 
kitap haline gelecek olan 
“Yorgun Savaşçı”nın tohum 
halinde Atatürk’ün ölümü 
günlerinde Kemal Tahir’in 
zihninde yer ettiği anlaşılıyor.
Atatürk’ün ölümünün üs­
tünden tam bir ay geçtikten 
sonra 10.12.1938 tarihli mek­
tubunda Kemal Tahir’in affe­
dilme umutlarının zayıfladığı 
sezilmekte, kendisini mahkû­
miyete alıştırmaya çalışmak­
tadır. Bir taraftan da "Milli 
Mücadele” üzerine yazdığı ro­
man üstünde uğraşmaktadır.
Şunları yazıyor:
“1938 senesinde Cumhu­
riyet ordusunu isyana teşvik 
etmiş olmak cürmü ile hapse 
tıkılan Kemal Tahir'in, Türk in­
kılabına dair en kuvvetli ese­
ri yazması tarihte pek garip 
olacak. Her devirde — 
kendine göre— bir Namık Ke­
mal ve bir Magosa Zindanı 
mevcut oluyor.
“Romanı yazmak için Ata­
türk’ün nutkunu, o zaman is­
tiklal ve inkılap için çarpışmış 
insanların hatıralarını okuyo­
rum. Şimdilik vatan haini de­
dikleri Kental Tahir'in Türk in­
kılabına dair en kuvvetli ese­
ri yazması nefis bir iş olacak.
“Üç tane kılkıyruk İftira 
edip başıma çorap ördü diye, 
1918’den 1938 senesine ka­
dar yeniden bir vatan yarat­
maya uğraşan, bunun için üç 
neslin yükünü cesaret ve fe­
ragatle omuzlayan Türk mille­
tini unutacak, onun bir ferdi 
ve yazıcısı olmakla iftihar et­
meyecek değilim. Apartman 
dikip, aylık alarak vatanperver 
geçinmek de, şüphesiz büyük 
marifet isteyen bir açık göz­
lülüktür. Fakat yurdunu ve 
milletini, her şeye rağmen 
sevmek, senin kocana daha 
çok yaraşır...”
YURDU VE MİLLETİ SEVMEK
Bu mektupta bir bakıma 
Kemal Tahir’in bütün hayat 
çizgisini açıklayacak ipuçları 
vardın “Yurdunu ve milletini 
her şeye rağmen sevmek...” 
Bu sevgi sonuçta 1918’den 
1938’e kadar yeniden bir va­
tan yaratmaya çalışanların 
tek bir romanın değil, birbiri­
ne bağlı birçok romanın konu­
su olmasına yol açmıştır.
Atatürk’ün ölüm günlerin­
de filizlenen ilk düşünceler 
olgun meyvelerini uzun yıllar 
içinde vermiş, ilk olarak mü­
tareke yılları İstanbul'unu an­
latan “Esir Şehrin insanları” 
ve “Esir Şehrin Mahpusu” ya­
yınlanmış, daha sonra Milli 
Mücadele'nin örgütlenmesin­
de ordusuz kalmış subayların 
çabasını anlatan “Yorgun 
Savaşçı” ortaya çıkmıştır.
“Kurt Kanunu” İzmir sui- 
Rasti, “Yol Ayrımı” Serbest 
Fırka’nın kuruluşu olayları 
çerçevesi içinde Cumhuriyet 
döneminde devrimlere tepki­
lerin kaynaklarını araştıran ro­
manlardır. Kemal Tahir, bu ki­
taplarında Milli Mücadele'yi 
gerçekleştirenlerden bir kıs­
mının bir kenara itilmesini, 
Milli Mücadele heyecanının 
yerine siyasi iktidar hırsı, ha­
vadan para kazanma yarışı al­
masını, çağdaşlaşmanın fır­
satçılık haline getirilmesini 
büyük bir acılıkla dile getir­
mektedir.
YARIN: NİÇİN CİDDİ BİR 
ATATÜRK FİLMİ YAPILAMAZ?
“ Yorgun Savaşçı” nın Yusuf İzzet Paşa’ nın Bursa'dan ayrılışı sah­
nesinde, yönetmen Halit Refiğ, Mete Sezer (Y u s u f İzze t Paşa) 
ve Can GUrzap (Yüzba şı Cemil) rollerini anlatıyor.
ERDİNÇ SAĞLAM
TRT’nin karan
“ Toplu sözleşme dileği ile gelen sendikanın talepleri gerçekleştirilebile­
cek nitelikte değildir. Film yapımları için kurulan m asalarda görev alacak 
ve istisna akdi ile çalışacak kişiler için bu tü r taleplerle gelindiği takdirde 
bundan böyle kurum, film çalışmalannı kendi imkânlarıyla gerçekleştirme 
karanndadır. Bu amaçla film yapımında görev alabilecek her sıfattaki gö­
revliler bu hizmete yöneltilecektir. Bu hizmetler için ayrıca ihtiyaç duyu­
lan araç gereç de en kısa zam anda sağlanacaktır.”
(Tele-Magazin)
SEZER TANSUC
“ Zevkle izlenecek 
dizi oluşuyor...”
“ Halit Refiğ'in şu sıralarda çekimini sürdürdüğü “ Yorgun Savaşçı” 
yorum u, set izlenimlerimiz bakımından çok olumludur.
Halit Refiğ’in “ Yorgun Savaşçı” mn birkaç sekansını çektiği Göztepe’­
deki Galip Paşa Köşkü, iç mekân olanaklarının, en az “ Aşk-ı Mem- 
nu” daki ölçüde değerlendirebildiği yeterli ustalık kanıtlarım da yüklenmiş 
bulunuyor. Buna “ Yorgun Savaşçı” nın dış çekimlerde öngörülen görkemli 
atmosferini de katarsınız, sanıyorum, herkesin ilgi ve zevkle izleyeceği bir 
dizi oluşacak ve muhtemelen Cumhuriyet’in kuruluş aşam asına yönelen 
hareketli bir çağın şimdiye kadar yapılanları geride bırakan dinamik bir 
görünümü elde ediiec.ek. (Sanat Çevresi)
Kem al Tah ir „  romanından hazırlayan: HCilİtt Ü$Gf*§§J
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“Çerkez Et hem Bey, milli bir 
müfreze ile evvela Anzavur taki­
binde ve badehu Düzce isyanın­
da, muvaffakiyetli bazı hizmetler 
İfa etmiş olduğu cihetle, Yozgat’a 
gitmek üzere Ankara'ya celbol- 
duğu zaman, hemen herkes tara­
fından iltifat ve takdirat gördü. 
Ethem Bey ve kardeşlerinin, bi­
lahare gösterdikleri vaziyetten 
mağrur oldukları ve hatta bazı 
hayalata kapıldıkları anlaşılı­
y o r ., .’’
Kemal ATATÜRK (Nutuk)
Çerkez asıllı Ahmet Anzavur (SÜHEYL 
EĞRİBOZ) Sadrazam Damat Ferit Paşa’ 
dan aldığı talimatla, Halife adına, Ban­
dırma, Biga, Gönen, Karacabey ve Kir- 
mastı dolaylarında, “ Din elden gidiyor” 
diyerek, halkı Milli Mücadeie’ye karşı 
ayaklandırmaktadır. Çevrede birçok ma­
sum ve vatansever insanı katletmiştir.
Ahmet Bey...
Gözcülerimiz haber getirdi. Çerkez 
Ethem Bey kuvvetleri bize doğru 
yürüyüşe geçmiş...
Anzavur’un karargâh olarak kullandığı Biga’daki çiftliğe bir haberci gelir.
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Deli Çerkez... 
Belasını buldu bu sefer...
Çerkez Ethem’in (YILDIRIM GENCER) kumanda ettiği milli kuvvet 
ler Susurluk civarında yürüyüş halindedir —19 Haziran 1920—
Çerkez
atlılarının
arkasından
düzenli
piyade
birlikleri
gelmektedir
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Cemil (CAN GÜRZAP) durumu anlamıştır. Bağırır...
Anzavur, köprüye hâkim bir tepede mevzilenmiş, bir elinde kılıç, bir 
elinde Kuran askerlerine telkin yapmaktadır.
Anzavur çeteleri milli kuvvetlerin üstüne ani bir ateş açar..
Ey Müslüman 
askeri. İslam padişahına 
isyan eden bu dinsiz 
çetelerin katli sevaptır.
1
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Birlikler bir anda araziye yayılır. Anzavur kuvvetlerinin pususuna düşen milli birlikler kayıp vererek arazide mev- 
zilenmekte, toplu hedef olmaktan kurtulmaya çalışmaktadır.
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Anzavur duruma hâkim olmanın keyfi içindedir. Milli kuvvetleri içinden çökert­
meye çalışır.
Ey Müslüman 
askerler... Miiiici gavur 
subayların peşinden 
gitmeyin...
Padişah düşmanlarını vuran cennetlik 
olur. Allah’ını seven... Canını kurtarmak isteyen 
benim ardımdan gelir...
K 2 Z E 2 3 İ
Cemil topları mevziye yerleştirmektedir. Uzaklardan Anzavur’un sesi duyulur.
r
Yorgun savaşçı 
çizgi roman oldu
Bakalım TRT bunu da 
yasaklayabilecek mi?
;
RT’nin Yorgun Savaşçı’ nın fotoromanına “ ihtiyati Tedbir”  yo-
I  luyla koydurduğu yasağa M İLLİY ET ’ in avukatları itiraz etti- 
' lor. Konunun mahkeme dnündeki tartışması dnümüzdeki sa­
lı günü yapılacak. Tedbir kararının kalkıp kalkmayacağı da ondan sonra 
belli olacak. Bu durum karşısında, yasalara saygılı bir gazete olarak 
biz, RENK ekimizin tedbir kararından dnce basılan sayılarındaki fo­
toromanın yayınını bu günden itibaren durduruyoruz. Ancak, oku­
yucularımızın, eseri, zaten yaklaşmış olan sonuna kadar izleyebil­
melerini sağlamak üzere, bundan sonraki bdlümlerl başka biçimde 
sunuyoruz: TRT ydnetiminin, üzerinde hak İddia ettiği fotoğrafları ya­
yınlamıyoruz. Onların yerine Ressam Ayhan Başoğlu’ nun fırçasından 
çıkan resimleri koyuyoruz. Bakalım TR T, bunlar üzerinde do bir hak 
iddiası nedeni icat edecek mi? Buna da yeni bir sansür metodu bula­
bilecek mi? Milliyet |
î » ,  . m  m  ı s ı  m  »  ..............................
gun savaşçı7 nm 
yakılması 
konusunda Meclis 
Araştırması açılması girişimi başlıyor
p lim in
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Partilerden
MEMLEKETİME olanca gücümle hizmet diye yola çıkıp “ Yorgun Sa­
vaşçının başına gelenlerle 
böyle bir darbe yemiş olma­
nın acısı içindeyken son fil­
mim “ Beyaz ölüm”  gösteri­
me girdi.
Meslek hayatımın en bu­
nalımlı günlerinde, bu filmin 
oynadığı haftalar sırasında İs­
tanbul’da ve Anadolu şehirle­
rinde hasılat rekorları kırarak 
Türk sinema tarihinin en bü­
yük ticari başarısını sağlayan 
film olması çok mühim bir 
olaydı.
Devletten gelen haksız ve 
gaddar darbeye karşılık, sine­
maların çok büyük bir seyirci 
kaybına uğradığı bir dönem­
de bu başarı milletin bana 
sevgi ve yüreklendirme ifade­
siydi. “Beyaz Ölüm” ün zafe­
ri içinde bulunduğum durum 
bakımından benim için acı bir 
zaferdi.
Bir yıl önce Amerika’da 
Ohio'nun Denison Üniversite- 
si’nden bir teklif almıştım. 
Birkaç yıl önce Wisconsin 
Üniversitesi’nde yaptığım 
film çalışmasının bir benzeri­
ni kendi üniversitelerinde 
yapmamı istiyorlardı. Bu tek­
lif böyle bir zamanda atmos­
fer değişimi bakımından denk 
düşmüştü. Fakat yeniden 
Amerika'ya gitmeden önce 
“Yorgun Savaşçı” meselesi­
ni hukuki bir esasa bağlamak 
amacındaydım.
HUKUKİ DAVA
Bu karanlık olay hakkında 
hem bir Meclis araştırması 
açılmasını sağlamak hem de 
buna dayanarak, Şahsi hukuk 
davası açmak düşüncesin- 
deydim. Avukatım Raif Er- 
tem’le birlikte Ankara’da siya­
si parti temsilcileriyle tema­
sa geçtik.
İlk durağımız MDP Genel 
Merkezi'ydi. Bu partinin üst 
kademe yöneticilerinden Do­
ğan Kasaroğlu ve Ertan Kara­
su, biri TRT Genel Müdürü, 
öbürü Genel Müdür Yardımcı­
sı olarak “Yorgun Savaşçı”- 
nın başlıca sorumlu kişileri 
arasındaydılar. Bu konunun 
kurum içindeki serencamını 
hiç şüphesiz kaynağından bil­
mekteydiler. Bizi ilgiyle karşı­
ladılar.
Günseli Özkaya, Genel 
Başkan Yardımcısı olarak o 
zamanki Halkçı Parti’de baş­
vurduğum kimseydi. Eşi, es­
ki MBK üyelerinden Şükran 
Özkaya ile birlikte meseleyi
Halkçı Parti Genel Başkan Ya r­
dımcısı Günseli Üzka ya  eşi ile 
birlikte konuya ilgi gösterdi ve 
destek vaadinde bulundu.
Yakılma kararını zamanın Başbakanı 
Bülent Ulusu imzaladığı için, yeni 
Anayasa’nın geçici bir maddesine göre 
hakkında Meclis Araştırması açılamadı
T R T  Genel M üdürü Macit A k m a n , o günlerde Haber Dairesi Baş- 
kanı olan Tayyar Şafak ve Başbakan Bülend U lu s u .. Yeni Anaya- 
sa’ ya göre Başbakan hakkında soruşturma yapılamayacağı için 
h ukuk davası kaldı.
anlamaya çalıştılar, destek 
vaat ettiler.
ANAP “Yorgun Savaşçı”
konusunu incelemek İçin İs­
tanbul milletvekili Altan Ka­
vak’ı Görevlendirmiş. Kendi­
siyle İstanbul’da temas kur­
duk.
Meclis'te üyesi bulunan 
her üç siyasi parti temsilcileri 
de konuyu iyice tetkik etmek 
için benden detaylı bir rapor 
istediler. Amerika’ya gitme­
den önce 190 sayfalık bir ra­
por hazırladım, kendilerine 
ulaştırdım.
Amerika’da Denison Üni- 
versitesi’ndeki öğrencilerle 
birlikte “In the Wilderness - 
Yabanda” adlı filmi tamamla­
dıktan sonra çeşitli konfe­
ranslar için Iowa, Wisconsin, 
Chicago ve Texas üniversite­
lerine de gittim.
Bu üniversitelerin hepsin­
de önemli sayıda Türk öğren­
ciler de vardı. Memleketten 
gelen haberlerde “Yorgun 
Savaşçı” olayını duymuşlardı. 
Bir de aslını benden duymak 
istiyorlardı. Ne olup, ne bitti­
ğinden benim çok fazla habe­
rim olmamasına inanamıyor- 
lardı.
nusunu incelemek üzere İstan­
bul Milletvekili Altan Kavak’ ı 
görevlendirince kendisiyle duru­
mu görüştük.
Hiç unutmam bir seferin­
de Türk-Amerikan ilişkileriyle 
son derece olumlu bir şekil­
de ilgilenen bir profesör bu 
anlaşılmaz olayı şaşkınlıkla 
dinledikten sonra esef içinde, 
“İşte sizin devletinizin bu tu­
tumu yüzünden hiçbir ciddi 
Amerikan şirketi doğru dü­
rüst bir Atatürk filmi yapımı­
na glrlşemez” demişti.
YENİ ANAYASA
Amerika'da işlerim bitip 
yurda döndükten sonra avu­
katım Raif Ertem’den hukuki 
durumumuzun pek iç açıcı bir 
umut getirmediğini anladım. 
Siyasi parti temsilcileri “Yor­
gun Savaşçı”nın ortadan kal­
dırılması emrini zamanın Baş­
bakanı Bülend Ulusu’nun im­
zalamış olduğunu, yeni Ana- 
yasa’nın geçici bir hükmüne 
■göre onun hakkında bir Mec­
lis araştırması açılamayacağı­
nı bildirmişler, dolayısıyla be­
nim açacağım hukuki davanın 
da bir şansı bulunmadığı or­
taya çıkmaktaydı.
Daha sonra çeşitli vesile­
lerle karşılaştığım, bana sem­
pati gösteren, siyasilerin de 
“Yorgun Savaşçı” konusun­
dan uzak durmaya çalıştıkla­
rını hissettim. Kimse doğru­
dan doğruya kendisini ilgilen­
dirmeyen karışık bir olayda 
başını derde sokmak istemi­
yordu.
Ama ben tek tek fertlerin 
korkuları, çaresizlikleri, çıkar 
hesapları bir yana, genelde in­
sanlığın ortak adalet duygu­
suna, kamu vicdanına gerçek­
ten bütün kalbimle inanmak­
tayım., Mehmet Akif de İstik­
lal Marşı’nda “Hakka tapan 
milletim” dememiş midir? 
Eğer benim milletim “ Hak” ka 
tapıyorsa, bir gün mutlaka 
hak yerini bulacaktır.
YARIN:
SİNEMADA MİLLİ MÜCADELE 
FİLMLERİ
Kemal Tahir 'in romanından hazırlayan: Halit Reffiğ
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1978’deTRT tarafından 
“ Yorgun Savaşçı ” nm 
^  yapımına karar verilmesinin 
©  önemli gerekçesi var
A ta tü rk 'ü n  
vasi
B UGÜN “Yorgun Savaş- çt” nm başına gelenler sinemamızda M illi 
Mücadele konularının ciddi 
ve gerçekçi bir biçimde ele 
alınmasını engelleyen olum­
suz bir durum yaratmaktadır.
Bilindiği gibi Milli Müca- 
dele’nin gerçek belge filmle­
ri pek azdır. Çeşitli bayramlar­
da, özel günlerde, televizyon 
ve sinemalarda tekrar tekrar 
gösterilen Milli Mücadele 
filmlerinin önemlice bir kısmı 
Cumhuriyetken sonra 
“temsili” olarak hazırlânmış- 
tır.
Üç yıl süren Milli Mücade­
le döneminde, Ankara’da Bü­
yük Millet Meclisi Hükümeti 
kurulana kadar, Atatürk’ün 
hiçbir filmi çekilmediği gibi, 
Büyük Taarruz’un da ancak 
sonu, “Gazi’nin İzmir’e gelişi 
ve karşılanışı" Fuat Uzkınay 
tarafından filmealınabilmiştir. 
Atatürk’ü gösteren filmler bü­
yük ölçüde Cumhuriyet döne­
minde çeşitli bayramlar, tö­
renler ve gezilerle ilgili olarak 
hazırlanmıştır.
MİLLİ MÜCADELE FİLMLERİ
Konusu Milli Mücadele’- 
den kaynaklanan ilk film Muh­
sin Ertuğrul’un 1923 yılında 
çevirdiği Milli Mücadele sa­
vaşçılarından Halide Edib’in 
romanından uyarlanan “Ateş­
ten Gömlek”ti. Sesli sinema­
ya geçildiğinde ilk Milli Müca­
dele filmi 1932 yılında Niza- 
mettin Nazif’in senaryosun­
dan gene Muhsin Ertuğrul ta­
rafından filme çekilen “ Bir 
Millet Uyanıyor”du. Bu filmin 
konusu da doğrudan doğruya 
Atatürk ile ilgili olmayıp, pa- 
dişahçılarlaKuvayı Milliyeci- 
ler arasındaki vuruşmalardan 
kaynaklanıyordu.
Cumhuriyet’in ilk on yılı 
içinde Milli Mücadele üzerine 
bunlardan başka ciddi bir ça­
lışmaya rastlanmıyor, Atatürk 
üzerine neredeyse hiçbir şey 
yapılmadığı hayretle görülü­
yor. Bu şaşırtıcı gerçekten 
Atatürk’ün sinemadan hoş­
lanmadığı sonucunu çıkar­
mak doğru olmaz. Nizamettin 
Nazif’in söz ettiğine göre Ata­
türk “Bir Millet Uyanıyor”un 
senaryosunu bizzat incele­
miş, çekimine izin vermiş, 
hatta bazı sahnelerinde ka­
mera karşısına geçmeyi kabul 
etmişti. Fakat daha sonra bu 
düşüncesinden vazgeçtiği 
anlaşılıyor. Buna rağmen Ata­
türk bu film için Çankaya 
Köşkü’nde bir nutkunu filme 
aldırmıştı.
1934 yılında İran Şahı Rı­
za Pehlevi Türkiye’yi ziyaret
100. doğum yıldönümü dolayısıyla 
Atatürk’ün “Sinemada Milli Mücadele 
filmi yapılması” vasiyeti yerine getirilmeye 
gayret ediliyor
ettiğinde Fuat Uzkınay’ın “Za­
fer Yollarında” adlı belgese­
lin genişletilmiş bir şekli özel 
olarak gösterildi. Gördükleri­
nin Atatürk’e yeterli gelmedi­
ği anlaşılıyor. Atatürk bu fil­
min geliştirilmesini emredi­
yor. Aradan üç yıl geçtikten 
sonra, “İstiklâl” adı verilen bu 
film çalışmalarının ne durum­
da olduğunu bu işle görevi 
zamanın Harp Akademiler 
Komutanı General Nurettin 
Baranset’e soruyor. Elde ye 
terli film bulunmaması, sade 
ce fotoğraflardan yararlan 
mak zorunda kalınması yü 
zünden bunca yıl geçmesine 
rağmen film tamamlanama­
mıştır. Atatürk’ün bu duruma 
canı sıkılmıştır. General Ba 
ransel’e şunları söylüyor.
“Ben hayattayım. Mili 
Mücadele’ye ait bütün evra 
kim, kılıcım, çizmem haiiha 
zırda mevcut olduğuna göre 
çağırdığınız anda bana düşen 
vazife ve görevi yapmadım 
mı? Böyle bir teklif karşısın­
da kalsam memnuniyetle ka­
bul eder, bir artist gibi filmde 
roi alır, hatıraları canlandırır­
dım. Bu milli bir vazifedir. 
Çünkü Türk gençliğine bu 
mücadelenin nasıl kazanıldı­
ğını canlı olarak ispat etmek, 
hatıra bırakmak bu filmle 
mümkün olacaktır.”
SİNEMADA DURGUN DÖNEM
Bu sözler bir bakıma Ata­
türk’ün “Sinema’da Milli 
Mücadele” konusunda bir va­
siyeti olmuştur. Çünkü Ata­
türk’ün sağlığı böyle bir filmin 
hazırlanmasına imkân verme­
miş, bu sözlerinden bir yıl 
sonra hayattan ayrılmıştır.
Atatürk’ün ölümünden 
sonra 10 yıl sinemada Milli 
Mücadele ve İnkılaplar konu­
sunda hiçbir şey yapılmadı. 
Araya giren 2. Dünya Savaşı 
yılları, Milli Mücadele’yi ya­
pan ve Cumhuriyet’i kuranla­
rın aralarında kamplara ayrıl­
maya başlamaları, eski düş­
man ülkelerle yeni dostluk si­
yasetleri bu durumun sebep­
leri arasında düşünülebilir.
Uzun bir aradan sonra 
1948 yılında Ferdi Tayfur’un 
yönettiği “ İstiklâl Madalyası” 
adlı film yeniden Milli Müca­
dele filmlerinin ortaya çıkma­
sına öncü oldu. Ertesi yıl Lüt­
fü Akad’ın ilk filmi “Vurun
Filmin yakılmasından sonra basında böyle karikatürler yer aldı.
M a cit A k m a n
( T R T  Genel M iidürU 1 9 8 1-8 4 )
“ Basını ve kamuoyunu uzun sûre meşgul eden “ Yorgun Savaşçı" ko­
nusunda rejisör Halit Refiğ’in beyanlannı şimdi tekrar okuyorum ve bol 
bol gülüyorum. O da “ fırsat bu fırsat”  deyip epey propagandasını yap­
mış. Meclis açılır açılmaz, Meclis araştırması açılması için milletvekilleri­
ne başvuracağını açıklama gibi bazı kahram anlık gösterilerinde de 
bulunmuştu. Meclis açılalı iki yıla yaklaşıyor ve halen çalışıyor. Fakat Halit 
Refığ ortalarda yok.
“ Bu konuda bütün bildiklerimi kamuoyuna açıklamak isterdim. Bu su­
retle bana yapılan hücumların haksızlığım daha çarpıcı olarak sergileyebi­
lirdim. Ancak kendimi buna yetkili görmüyorum. Açıklamalarım 
yapabileceğim kadardır. Tabii zamanı gelince ve kanunların bu imkânı verdiği 
zaman daha teferruatlı açıklam alar konuyu bilen herkes tarafından yapı­
labilir.”  (TRT’de 3 yıl 2 ay)
Kahpeye” Halide Edip Adı-
var’ın romanından Kaynakla­
nıyor, seyircinin büyük beğe­
nisini kazanıyordu.
Bu başarı 10 yıl içinde 
Türk Sineması’nda otuza ya­
kın Milli Mücadele filminin or­
taya çıkmasına yol açtı.
Bu dönemin en büyük 
özelliklerinden biri bu filmle­
rin çekimi için genellikle ordu­
dan önemli askeri yardımlar 
sağlanması ve gene ordu film 
arşivlerindeki Milli Mücade- 
le’ye ait belgesel filmllerden 
yararlanmaktı. Bu filmlerin or­
tak bir yanı genellikle Kuvayı 
Milliyeci - Padişahçı çatışma­
sı üzerine kurulmuş olmaları, 
dış düşmanın çoğunlukla geri 
planda kalması idi. Sansürün 
hangi politik akımın etkisiyle 
ne yapacağı çoğu zaman belli 
olmadığı için, Ingilizlerin, 
Fransızların, Yunanlıların 
açıktan açığa düşman güçle­
rin temsilcileri olarak zikredil­
meleri bir yapımcının kolay 
kolay cesaret edemeyeceği 
bir yaklaşımdı.
Org. Cemal Tural’ın Ge­
nelkurmay Başkanlığı sırasın­
da alınan bir kararla filmlere 
askeri yardım kaldırıldı. Böy- 
lece Milli Mücadele üzerine 
film yapmak imkânı büyük öl­
çüde ortadan kalkmış oluyor­
du.
1978’de TRT tarafından 
“Yorgun Savaşçı”nın yapımı­
na karar verilmesiyle bu alan­
da her vesileyle belirtilen bü­
yük bir boşluk bir ölçüde ka­
panmaya çalışılıyor, 100. do­
ğum yıldönümü dolayısıyla 
Atatürk’ün "sinemada Milli 
Mücadele filmi yapılması” va­
siyeti yerine getirilmeye gay­
ret ediliyordu.
"KÜÇÜK AĞA" İLE 
KARŞILAŞTIRMA
“Yorgun Savaşçı”nın ar­
dından Tarıjç Buğra’nın roma­
nından kaynaklanan “Küçük 
Ağa”nın da filme çekilmesi 
olumlu bir girişimdi.
Tarık Buğra’nın “Küçük 
Ağa” romanı Cumhuriyet’in 
Ittihatçı-CHP kaynaklı resmi 
“Devrim Tarihi”nden farklı, 
hatta bu anlayışa büyük ölçü­
de karşı bir yaklaşımla, Milli 
Mücadele’de din adamları ve 
din faktörünün önemi üzerin­
de durmaktaydı.
Hilafetçi ayaklanmalar, 
çeşitli gerici tarikatların baş 
kaldırma hareketleri, laikliği 
zaman zaman dinsizlik sayan 
taşkınlıklar karşısında, devlet 
yönetimine CHP fikriyatı hâ­
kim olduğu sıralarda, Milli 
Mücadele’nin bu boyutunun 
gölgede bırakılmasına yol aç­
mıştır.
Ama tarih bir bütündür. 
Yalnız bir yüzünü göstermek 
tam olarak gerçeği ifade et­
memek olur ki, bu insanları 
büyük yanılmalara sürükler. 
Bu bakımdan Milli Mücadele’­
de subayların rolünü ve dra­
mını ön plana alan “Yorgun 
Savaşçı”nın yanı sıra, din 
adamlarının ağırlık merkezini 
teşkil eden “Küçük Ağa”nın 
birbiri ardına filme çekilmele­
ri ve gösterilmeleri gerçekten 
takdire değer demokratik bir 
davranış olurdu.
Fakat “ Küçük Ağa”yı 
mutlak doğru yaklaşım gibi 
ele alıp “Yorgun Savaşçı”yı 
ortadan kaldırmak kelimenin 
tam anlamıyla “bir kara 
zihniyet” ürünüdür, ilerdeki 
tarihçiler “Milli Mücadele’nin 
öncülüğünü subaylar taşıdı” 
diyen bir filmin yok edilip ye­
rine “Milli Mücadele imamla­
rın eseridir" diyenin onurlan- 
dırılmasının yorumunu yap­
makta herhalde epey zorluk 
çekeceklerdir. Bu eserlerin 
kendilerinin gerçekten neler­
den bahsettiğine bakmaksı­
zın, birinin yazarına “komü­
nist” öbürünün yazarına da 
"milliyetçi” denilmesi herhal­
de bu tarihçiler için sağlam 
dayanaklar sayılamayacaktır.
YARIN: HAK KUVVETİN 
ÜSTÜNDEDİR
Kemal Tahir in romanından hazırlayan
Resim leyen: Ayhan Başoğlu
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TRT’nin 
“ Yorgun Savaşçı” 
fotoromanına tavrı tıpkı 
©  filmine olduğu gibi tutarsızlık oldu
Hak, kuvvetin
üstündedir
ORGUN Savaşçının 
Y  “Milliyet” sayfaların- 
*  daki macerası da, TRT’ 
dekine benzer bir biçimde, 
heyecan verici, üzücü, şaşır­
tıcı dönemeçlerden sonra bu­
gün sona eriyor
TRT’nin “Yorgun Savaş­
çı” fotoromanına tavrı, tıpkı 
filmine olduğu gibi, inanılmaz 
bir tutarsızlık örneği oldu. Ön-
Tiirk toplumunun vicdanında kanayan bir 
yara haline gelen, “Yorgun Savaşçı” film i 
olayı henüz bütünüyle aydınlığa kavuşmadı
ce, filmin fotoğraflarından 
meydana gelen bir televizyon 
reklamı kampanyasını yayın­
layarak, Miliiyet’teki “Yorgun
“ Yorgun Savaşçı”  romanının yazarı Kem aî Tahir ile filmin yö­
netmeni Halit Refiğ arasındaki dostluk yıllarca sürdü.
Öm er S e rim in  aç ık lam as ı:
“Tek başıma üstlendim”
“ Gazetenizin 16 Şubat 1986 günkü RENK ilavesinde, Yorgun Savaş­
çıyla ilgili 8 num aralı tefrikada “ Yönetmen H alit Refiğ yazıyor: SEN Dİ­
KA DARBESİ”  başlığıyla yayınlanan, “ Yapımcının Teklifi”  ara  başlığı 
a ltında şahsımı ilgilendiren bazı açıklam alar yer almıştır. B unlara ceva­
bım aşağıdadır:
1) 1978 yılında Yorgun Savaşçı filminin yapımcılığım üstlendiğim za­
m an  yönetm en H alit Refığ’in yazdığı gibi “ çok genç ve az tecrübeli”  de­
ğildim . Yaşım 35’ti, TRT kuruntunda 1969 yılından beri çalışıyordum ve 
Film İşleri M üdürlüğü’nde Türk Sineması’yla ilgili servisin şefiydim. 1974 
yılında M etin Erksan ustanın yam nda onun tecrübelerinden yararlanarak 
çalışm aya başlam ış, onun çektiği ve bir TRT yapımı olan “ 5 Hikâye”  di­
zisinin prodüktörlüğünü yapm ıştım .
2) Yönetmen H alit Refiğ’e hiçbir zaman “ SİNE-SEN” cilerle çalışmayı 
tercih ettiğim i”  söylemedim. Kendisine SİNE-SEN’le çalışmayı “ te k lif ’ 
etmedim. Kendisinin “ bu gruba yakınlığı olm adığından”  da haberdar de- 
p d im .  Film in tüm  yapım  ekibinin (Fazlı Doğanay hariç) kendisi tarafın­
dan seçildiğini belirtmeliyim. Yönetmen Refığ’den “ beni engellememesini 
istediğimi ve onun beni uyardığım ”  da hatırlam ıyorum . Bir devlet memu­
ru olarak nasıl hareket etmek zorunda olduğum u o gün de biliyordum, 
bugün de bilmekteyim.
3) Fazlı D oğanay bir başka televizyon dizisinde çalışmıştı. O  yapımın 
prodüktörü arkadaşım  tarafından çalışkan olduğu gerekçesiyle bana tavsi­
ye edilmişti. Kendisiyle daha önceden ne tanışıklığım vardı, ne de SİNE­
SEN yöneticisi olduğundan haberim . H alit Refiğ’in yazdığı gibi “ işlerimi 
Fazlı Doğanay kanalıyla yürütm eyi”  hiç düşünm edim . O ’na işin gerektir­
diği kadarıyla “ denetimim altında”  görev verdim.
“ Yorgun Savaşçı”  gibi çok ağır bir prodüksiyonun yükünü kimsenin 
yardımım beklemeden tek başım a üstlendim ve başarıyla sonuçlandırdım .”
#*■
K em al S ü n d e rin  aç ık la m a s ı
“ Müzik doğmadan öldürüldü”
“ Gazetenizin 23 Şubat 1986 günü yayınlanan Renk ekinde, ‘Yorgun 
Savaşçı’daki görevinden sonra Kemal Sünder’in besteleri TRT repertua­
rından çıkarıldı’ deniyor... Ben TR T  yayınlarını dikkatle izleyebilecek du­
rum da d e p im . Bildiğim kadarıyla, arşivde olan toplam  süresi 2.5 saate 
yakın 12 kadar eserim, TR T ’nin ç a p a ş  Türk bestecileri için uyguladığı 
yayın politikası doğrultusunda -az ya da çok da olsa- yayınlanıyor. Evet, 
herhalde yayınlanıyor olmalı ki, geçen ay telif hakları gereği 4 yıllık yayın 
hakkı olarak bana da mütevazi bir ödeme yapıldı.
Yorgun Savaşçı film müziğinin ‘yasaklam a’ konusuna ise T R T ’nin Eser 
Ism arlam a Sözleşmesi’nin ‘Genel Ş artlar’ başlığı altında yer alan 4, 6, 8, 
10 ve 14. maddeleri açısından bakm ak gerçekçi o lacak ... Bu maddeler, 
sözleşme gereği satın alman eserlerin yalnız ‘yayın hakkını m ahfuz tu t­
m a k la  kalmıyor, eserlere sahip çıkıyor. İlk kullanm a hakkıyla sonsuza 
dek sahiplenme özdeşleşiyor. M d. 4 ’te ‘TRT devir aldığı hak lan  2, 3, 5 
yıl içinde kullanma hakkına sahip tir’ demekteyse de sonrası açıklıktan 
yoksun.
Yorgun Savaşçı’nın film müziğinden konserler için, ‘ Yenilenlerin dra­
mı, savaş ve m arş’ olarak 20 dakikalık bir orkestra müziği düzenlemek 
istediğimde, başlangıçta sözleşmeye attığım imzanın beni ne kadar bağla­
dığım görmek az sıkıcı olmadı. Nitekim, yazdığım müziğe sahip çıkama­
mak endişesi ve bunu sağlayabilecek maddeleri sözleşmedeki Özel Şartlar 
içine aldıramayış gerçeği -bütün ısrarlara rağmen- TRT’nin yakınlarda bana 
yaptığı 'D uvardaki K an’ filmine müzik yazm a teklifini son anda geri çe­
virm eme neden o ldu ... Kuşkusuz değişmeyecek kural yoktur. Umalım ki 
söz konusu, sanatçıyı yok sayan maddeler U luslararası Telif H akları P a­
raleline fazla gecikmeden gelebilsin.
Evet, ‘Yorgun Savaşçı’nm müziği de yasak ' konusunun görünür hu­
kuksal tanımı bu.
Şumdi bu konuya bir diğer açıdan bakalım : Film gösterilmiyorsa mü­
ziği de çalınm amalı mı?.. TRT sözleşmesinin 8. m d .’sine göre, ‘Eserden 
bölümler alarak başka program larda kullanabilme’ hakkı da var ve TRT'nin 
bana karşı olmadığı ödediği yayın telif hakkıyla ve son sipariş isteğiyle 
sabit. Öyleyse...
...Yorgun Savaşçı, yazarı için belki Yzb. Cemil’di. Benim için ise, cep­
heden cepheye koşup, masa başında yenik sayılan cefakâr ordum uzdu... 
Ben bu orduya, yenilenlerin dram ına, şartlanış benzerliğinin davranış ben­
zerliğine yansıdığı vatan sevgisiyle pekişmiş silah arkadaşlığına müzik yaz­
dım. Ve bu müzik, dram atik bir ö z p n  müzikti. Doğmadan öldürülmüş 
oluşuna insanın içi sızlıyor.”  •
Savaşçı”yı gümbür, gümbür 
duyurdu. Sonra aynı fotoğraf­
lardan ötürü yayını durdurma­
ya girişti. Bunun hukuki for­
malitesinin ne olacağını bile­
mem. Ama “hakkaniyet” açı­
sından, ortada TRT'ye mah­
sus bir başka gaflet ve basi­
retsizlik durumu olduğu açık­
tır.
AMBARGO KOYMAK
“Yorgun Savaşçı” filmi 
gelişi güzel bir mal değil, bir 
sanat eseridir. Bütün sanat 
eserlerinde olduğu gibi, bir 
filmin de maddi varlığının sa­
hibi kim olursa olsun, mane­
vi varlığının sahibi onun yara­
tıcısıdır. Bu filmin fotoğrafla­
rının yayınlanması üzerine 
ambargo koymaya kalkmak, 
bir mimarın yaptığı binanın 
projelerini, bir ressamın sat­
tığı tabloların fotoğraflarını 
teşhir etmesini önlemeye ça­
balamaktan farksızdır.
Sanat eserleri bir toplu- 
mun ortak kültür değerlerini, 
meydana getirirler. Bu bakım­
dan sahipleri, sadece onları 
finanse edenler, hatta yaratı­
cıları bile değil, tarihsel bir 
perspektif içinde bütün bir 
toplum, değerlerine göre de 
İnsanlığın tümüdür.
“Milliyet”, “Yorgun Sa­
vaşçı” filmini yapmak için 
devlet tarafından önce görev­
lendirilip, sonra, bu görevi en 
başarılı şekilde yerine getir­
meye çalışanları, tarih ve top­
lum karşısında, üstü kapalı ve 
karanlık bir şekilde suçlamak 
ve lekelemek gaddarlığına 
karşı, kamu vicdanının tepki­
sini dile getirmiş, gerçeğin or­
taya çıkmasını sağlamış, bir 
basın organının asli görevini 
yapmıştır. Bu basın olayı, 
Fransa’da “Dreyfus”, Ameri­
ka’da “Watergate” olayları ile 
kıyaslanabilecek bir önem ta­
şımaktadır.
Ama ne yazık ki, sanat an­
layışı gazino kültürünü aşma­
yan bir idarttakımın bu gerçe­
ği idrak etmekten aciz, tarihin 
kendi haklarında vereceği hü­
kümden habersiz oldukları 
görülmektedir.
AYDINLIĞA KAVUŞACAK
Birçok görevliyi, yetkiliyi, 
idareciyi tedirgin eden, üzen, 
öfkelendiren, gücendiren, 
çok zaman dostları birbirine 
düşüren, düşmanları sevindi­
ren, Türk toplumunun vicda­
nında kanayan bir yara haline 
gelen, “Yorgun Savaşçı” filmi 
olayı henüz bütünüyle aydın­
lığa kavuşmuş değildir. Bu 
yüzden ben hayatta olduğum 
sürece hep hatırlanacağı gibi 
Kemal Tahir’in edebiyatımız­
daki ölümsüz yerinden ötürü, 
unutulması da mümkün ol­
mayacaktır.
Toplumlarda birlik ruhunu 
meydana getiren, sadece or­
tak maddi çıkarlar değil, ortak 
manevi değerler ve ortak 
inançlardır. Ben, Türk toplu­
mu için en kutsal ortak değe­
rin “Adalet” olduğu inancın­
dayım. “Hak” bizim dilimizde 
hem “Tanrı”, hem de “Ada­
let” anlamındadır. Kemal Ta­
hir’in anıtsal bir vatanseverlik 
destanı olan “Yorgun Savaş­
çı” adlı eserine yapılan hak­
sızlık milletin ortak vicdanın­
dan gereken tepkiyi görmek­
tedir.
Ne zaman Kemal Tahlr’i 
ve “Yorgun Savaşçı”yı düşün­
sem, aklıma bu ülkenin bir 
başka yüce evladı olan Ad­
nan Saygun’un, “Atatürk’e 
ve Anadolu’ya Destan” adlı 
musiki anıtı gelmektedir. Say- 
gun, Cumhuriyet kültürüne 
imanın en büyük ifadesi olan 
bu eserinde Atatürk’ün şu 
sözlerinden yola çıkmaktadır:
“Ve her halde âlemde bir 
hak vardır,
Ve hak kuvvetin üstünde­
dir...”
işte bana yaşama ve çalış­
ma gücü veren bütün bir mil­
letin ortak duygu ve düşünce­
lerini dile getiren bu büyük in­
sanların varlığıdır, küçükleri 
ise zaman yokluğa mahkûm 
etmiştir.
- B İ T T İ -
Kemal Tahir in romanından hazırlayan: Halit Refiğ
Resimleyen: Ayhan Başoğlu
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OLAN ÇERKEZ ErHEM,KUM ANDASINDAKİ BİRLİKLERİ A L . 
BAZ/ B E K İR  S A M I BEY İLE BİRLİKTE DENETLERLER .
YÜZBAŞI CEMİL İLE ÇERKEZ ETMEM ARA 
SfNPAKİAYRILIK BURUKTUR.CEMİL B E ­
RABERLİKLERİNDE BİR YOL AYRIMINA 
O EL DİKLERİNİN FARK/NPA P /R .
M A L K A R A 'D A  Al İLLET 
M E C LİS İ KURULDU.
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A S K E R İ BİRLİKLER HALKIN S E V G İ GÖSTERİLERİ İÇ İNDE  
ANKARA'YA DOĞRU YOLA ÇIKMIŞLARDIR. ERLERİN G İY İM  
LERJ YAMALI, POSTALLARI Y/RVKVR AMA,YÜZLERİNDE  
DOĞUŞU ÇAPULCULARA BIRAKMAMIŞ GERÇEK SA VAŞÇİ. 
LARiN HAKLI GÜVENİ VARDI. *  mm
ALBAY 0 E K İR  SAMİ. YÜZBAŞI CEMİL, YÜZ 
BAŞ! SELAhiATrİN VE TEĞMEN FARUK YE S 
A/İDEN B İR  ORDU KURMUŞ OLMANIN HEYE 
CANI İÇİNDEDİRLER. BU YIRTIK, PjRTIK . 
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